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8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D F 
ANO L X X X I V 
ACOGIDO A IAA FBAJfQPICIA B l y s o B i P T o COMO COBBSPOKDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COKREOS DE I^A HABANA. 
2 C E N T A V O S 
HABANA, SABADO, 19 DE AGOSTO DE 1916. NUMERO 196; 
Hemos -dicho en más de una 
ocasión y lo repetimos últimamen-
te con motivo de la elección del 
señor D. Ricardo Dolz para Pre-
sidente del partido conservador, 
que los partidos no debían de te-
ner más jefes que los naturales: 
esto es, el partido que esté en el 
poder, el Presidente de la Repú-
blica; y el partido que esté en la 
oposición, el candidato a la Pre-
sidencia. Todo lo que no fuera eso, 
por fuerza habría de resultar per-
turbador. Como es perturbadora la 
Presidencia de Dolz; como es per-
turbadora la Presidencia de José 
Miguel. Sin más que esta diferen-
cia: el general Menocal no nece-
sitaba para nada de la ayuda de 
Dolz; y Zayas no podía ir a la lu-
cha electoral sin el apoyo de Jo-
sé Miguel. 
./ Pues bien, hablando de este 
mismo asunto dice hoy El Mun-
do: 
"Otra cosa singular, otra modifica-
ción singular que hemos introducido 
en la organización de , nuestros parti-
dos ha sido la creación—verdadera-
mente peregrina—de la jefatura o 
presidencia de los mismos. En los Es-
tados Unidos no hay jefe o presi-
depte de partido. Cada partido tiene 
su Gbmité Ejecutivo, el cual, como es 
natural, tiene su presidente, pero en 
tal personaje nadie ve al jefe o al pre-
sidente del partido. 
El que está en el gobierno no tiene 
más jefe o más alta autoridad que el 
presidente de la Unión. Ahora, entre 
los demócratas, que gobiernan, el gran 
leader es el presidente Wilson, por el 
hecho sólo de serlo, y de ser, también, 
el candidato del partido para un se-
gundo término presidencial. Ahora, en-
tre los republicanos, el gran leader, el 
verdadero jefe, es Hughes, nada más 
que por el hecho de ser candidato de 
«u partido a la presidencia. Pues aquí, 
en Cuba, tenemos ahora, hemos teni-
do siempre junto al presidente de la, 
República al jefe o presidente de su 
partido. Junto al presidente Estrada 
Palma, el presidente de su partido: 
Méndez Capote. Junto al presidente 
José Miguel Gómez, el presidente de 
su partido: Zayas. Junto al presiden-
te Menocal, el presidente de su parti-
do: Ricardo Dolz. De ahí un dualismo 
perturbador y hasta peligroso. El úni-
co jefe del partido gobernante debe 
ser el presidente de la República. Y 
el único jefe del partido de la oposi-
ción debe ser su candidato presiden-
cial desde que lo haya proclamado, y 
hasta entonces no debe haber jefes ni 
presidencias, sino un Comité Ejecuti-
vo encargado de la dirección del par-
tido. Convendría, pues, suprimir en 
Cuba las jefaturas o presidencias de 
los partidos." 
Pero por lo mismo que convíe-
f i e , decimos nosotros, por lo mis-
mo que es de sentido común no 
se suprimirán. 
O N R E C E L O L A N 
L E M A N I A 
S U B M A R I N A 
La ofensiva de los aliados con-
tinúa, en occidente, cada vez más 
terrible. 
Pero como no adelantan más 
que algunas yardas—cuando, co-
mo la mayor parte de las veces, 
no son rechazados y vuelven a 
•perderlas—es probable que no 
lleguen a la frontera de Alemania 
•hasta el siglo XXX. 
Sin embargo, aún así se cum-
pliría lo que sostienen los aliado-
filos, porque al fin triunfarían. 
El "Deutschland" llegó a Bre-
-men, a pesar de las medidas que 
. para evitarlo había tomado la Rei-
na de los Mares. 
Claro está que esto para los 
>teiliadofilos no tiene importancia. 
Pero la tiene para los america-
¿nos, cuya prensa modificó nota-
blemente su actitud respecto a los 
«austro-alemanes desde que llegó a 
«us costas el Deutschland. 
Aquella heroicidad y esta que 
ahora ha realizado el submarino 
mercante alemán son de tanto o 
más efecto para conquistar sim-
patías entre las personas impar-
ciales que las yardas y las aldeas 
conquistadas a fuerza de enormes 
sacrificios en la campaña de occi-
dente. 
n o f l c i 
E L "ARANGAREZ" 
De Cristóbal y Bocas del Toro m-
f6 esta m a ñ a n a el vaipor blanco 
"Abangare.z" con carga de frutas y 
flos pasajeros do t ráns i to . 
Esta tarde segui rá viaje a New 
Orleans con 24 pasajeros de la Ha-
•^na, de los que anotamos a iios 
añores Francis M . Leoux, Juan Ber-
•íjajar, Juan Izaguin-e, Francisco 
Gras, Joaquín R. Fornes, Marie BlaCí 
Manuel Calleja y otros. 
E L FERRY-BOAT. 
RAS 
LOCOMOTO-
De Kev West volvió a llegar es-
ta mañana el fe^ry-boat "Henry M . 
Flagler" conduciendo 20 wagones lle-
nos de carga general y maquinarias 
y 5 locomotoras de ferrocarri l ar-
madas. 
L A " C H A R L E V O I X " 
Esta m a ñ a n a fvié despachada la 
galeta inglesa "Charlevoix" que lle-
gó ayer a las seis de la tarde, de 
Pensacola conduciendo carga de ma-
dera y después de 9 diar, de viaje, 
en los que sufrió a lgún mal tiem-
P<>-
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Trabajando ayer en ja fábrica de 
jabón de Caibarién le cayo en la ca-
beza un madero al p^óu Diego Gutié-
rrez, fracturándole el cráneo. 
Su estado era preagónico. 
Se confirma qye el (peral M a ü k m se billa al 
frente líe las tropas alemanas en oseidentg. En Berlín 
se desmiente que los alónanos es f o e p i a n É a los 
austríacos en la defensa de Trieste, lin vapor lialiane 
de nueve mil toneladas fué torpedeáis pir un 
marino austríaco. Los Uulgaros ocuparon a Florine 
SOBRE L A CAMPAÑA S U B M A R I -
N A A L E M A N A . 
Washington, 19 
El Gobierno Federal sigue atenta-
mente la reanudación de la campaña 
submarina alemana; y si aún no ha 
establecido protesta alguna es porque 
n ingún ciudadano americano ha expe-
rimentado perjuicios por efecto de la 
nueva actividad de los submarinos 
germanos; pero prevalece el criterio 
de que Alemania se sale fuera de lo 
convenido al echar a pique buques 
mercantes. 
Según los más ínt imos allegados 
a i Presidente Wñson éste se halla de-
cidido a romper inmediatamente las 
relaciones diplomáticas con el Impe-
rio Alemán en el caso de que por 
efecto de la voladura de un barco 
mercante pierda la vida un solo ciu-
dadano de los Estados Unidos. 
CONFIRMACION DE U N A N O T I -
CIA 
Pa r í s , 19. 
Las autoridades francesas han te-
nido confirmación de la • noticia que 
aseguraban que el fieldmariscal Mac-
ken«en es el que ae halla ahora a l 
mando de las tropas alemanas en el 
frente occidental. 
VAPOR I T A L I A N O A PIQUE 
Londres, 19. 
La Agencia del Líqyd anuncia que 
el vapor italiano "Stampalia," de 
nueve ml i toneladas» ha sido echa-
do a pique por un submarino, pro-
bablemente austríaco. 
LOS HORRORES D E I/A GUERRA 
Par í s , 18. 
Eor notípips llegadas de Sedán so 
sabe que veintidós m i l franceses del 
elemento civil, hombres, mujeres y 
niños, lian sido expulsados do Lil le , 
Ronbair y Tourooing. La mayor parte 
de ellos han. sido llevados a las ricas 
secciones agrícolas de Francia ocu-
padas por ios alemanes. 
WÍBSfi 
Empleo de la dinamita contra los tiburones que aparecieron en New Jersey. 
La información de Berl ín acerca 
de esa noticia asegura que los aus-
t ro-húngaros solos han contenido la 
ofensiva italiana. 
E L PARLAMENTO PORTUGUES 
Lisboa, 19 
So ha publicado un decreto convo-
NOTICIA DESMENTIDA E N BEE- ^ r ^ T ^ T ^ ^ ' 
NOTICIA DESMENTIDA 
París," 19 
Se ha desmentido autorizadamente 
la noticia de que se halle herido cl 
Príncipe Imperial ¿e Alemania. La 
noticia l legó en un despacho de Zu-
(PASA A L A U L T I M A ) 
L I N 
Berlín, 19. 
En esta capital se desmiente la 
noticia, de origen italiano, de que 
las tropas alemanas es tán cooperan-
do con las austr íacas en el frente 
del Isonzo para defender a Trieste. 
E N L A H A B A N A N O H A Y 
P A R Q U E S N I P A S E O S 
T o d o p r o s p e r a e n C u b a , m e n o s l a u r b a n i z a c i ó n d e l a c i u d a d 
Contrastando con el incesante pro-
greso que en todas las grandes y pe-
queñas ciudades del mundo «e obser-
va en esta materia, la Ciudad da la 
Habana permanece estacionaria y na-
da realiza para mejorar sus vías de 
comunicación, para dar más fáciles y 
mejores accesos a los productos que 
vienen a sus mercados, mayores faci-
lidades a su tráfico y mejores paseos 
a sus habitantes. 
En todas partes ese ramo de la 
administración pública es cuidadosa-
mente atendido y desde el Jefe del 
Estado cuando se trata de la capital 
de la nación, hasta el úl t imo monteri . 
l ia rivalizan en realizar y obtener 
mejoras y progresos que redunden en 
beneficio de la Ciudad y en honra y 
gloria de sus autores. 
Las comparaciones son siempre 
odiosas—se dice—pero se me antoja 
que los que tai cosa propalan son 
aquellos a quienes la comparación 
perjudica- Lo evidente es que dada la 
rehütividad de nuestros conocimien-
tos y de nuestra razón la mejor ma-
nera de conocer el valor de las cosas 
es compararlas-
Y aunque esa operación ^resulte en 
descrédito de nuestras autoridades, no 
hay más remedio que acudir a ella 
para que les sirva de ejemplo y de 
estímulo. 
E n los tres lustros largos que al-
canza nuestra vida independiente la 
ciudad de la Habana ha aumentado en 
un sesenta por ciento su población, 
ha aumentado su riqueza imponible 
en más de un ciento por ciento; su pe-
r ímet ro se ha ensanchado en una pro-
porción todavía mayor y a pesar de 
todos esos progi-esos, a pesar de que 
los presupuestos tanto generales de 
1» Nación como el del Municipio han 
Ido ascendiendo en una escala propor-
cional al aumento de riqueza en el 
país, la obra más necesaria y más 
conveniente para ese mismo progreso 
y m á s indispensable para la vida mo. 
dama ha sido completamente descui-
dada. 
La Ciudad de la Habana carece de 
paseos y ninguno nuevo se ha cons-
truido, es tá completamente ayuna de 
parques y su acerbo sólo se ha au-
mentado con tres o cuatro hec táreas 
de terreno. 
En todas partes los Jefes del Es-
tado se han preocupado constante-
mente del embellecimiento de la Ca-
pital . Algunos como los dos Napo-
lones en Francia, el Kaiser en Ale-
mania, Francisco José en Austria y 
Jefferson en los Estados Unidos, han 
influido personalmente en el trazado 
de sus capitales. E n Cuba ninguntf 
de los tres Presidente que hemos te-
nido ha prestado atención a este pro-
blema. 
Ningún alcalde de ninguna Ciudad 
se ha sentido satisfecho si no ha uni-
do su nombre a alguna obra de su ad-
ainistración. En la Habana la acción 
ias autoridades Municipales ha si-
do hasta ahora completamente nula. 
Y no se puede dar la excusa de 
que los presupuestos no alcanzan por 
que tanto el Poder Ejecutivo de la 
Nación como el Alcalde de esta Ciu-
dad han sabido obtener el dinero con 
más o menos sacrificio para el Era-
rio cada vez que lo han querido. 
Los parques de la Ciudad de la 
Habana si es que puede darse es© 
nombre a una Manzana de terreno de 
jbbrísimo aspecto por su escasa ve-
getación, apenas llegan a 12 o 14 hec-
tá reas de terreno, unos treinta y cin-
co acres aproximadamente. 
No la comparemos coi» las grandes 
capitales de Europa y América . Sería 
injusto. No tenemos los recursos eco-
nómicos n i los técnicos necesarios pa-
ra poder llevar a cabo esas grandes 
obras. 
Pero entre las ciudades de segundo 
y tercer orden de parecida o menor 
población que la Capital de la Re-
pública, ¡cuántas no existen que po-
drían servirnos de ejemplo! 
Ahí está Kansas, la reina del Oeste, 
cuya Comisión de Parques y Paseos 
en un período de veinte años , ha pro-
porcionado a la Ciudad dos mi l qui-
nientos acres de bellísimos parques y 
cincuenta y siete millas de hermosos 
boulevares. 
Ah í es tá Milwaukee, l a sugestiva 
ciudad del Oeste, célebre por su cer-
veza, que hace cuatro años empezó a 
construir avenidas de concreto y ya 
cuenta con catorce hermosas avenidas 
radiales admirablemente pavimenta-
das que en junto tienen ochenta y 
seis millas de largo-
Ahí es tá Indianápol is , cuya Junta 
de Comisionados de Parques creada 
¿n 1895, mantiene najo su control 
1,735 acres destinados a parque»-, de» 
los cuales más de 1,500 han sido cons-
truidos del año 1898 a la fecha. 
(PASA A L A CINCO) 
U n despacho de Berlín anuncia 
que el submarino Deutschland llegó 
ayer a Bremen. 
He ahí unas cuantas palabras que 
constituyen Un hermoso poema, el que 
trasmito con su laconismo a la seño-
ra o señor i ta que tan ansiosamente 
solicitaba de mí cuantos informes pu-
diera recoger de este barco famost 
cuyo nombre p a s a r á a la historia. 
¿ Cuáles mejores informes que ha-
ber regresado a la patria? En esas 
palabras se encierra todo lo que pu-
diera interesar a la admirada germa-
na y a cuantas personas sean capaces 
de rendir tr ibuto al méri to allí don-
de lo encuentren y sin preguntar por 
su nacionalidad o procedencia. 
Si el Deutschland hubiese realiza-
do 2S£e mismo crucero de ida y retor-
no en pleno período de paz, todas las 
naciones, absolutamente todas, ento-
nar ían un himno ai pueblo que tales 
hazañas realizaba sumando una con-
quista m á s para el progreso. Pero 
ahora, dados los enconos que la gue-
rra provoca, en Londres o Pa r í s se le 
qu i ta rá importancia a f i n de restar 
al adversario la gloria indiscutible 
que alcanzó. 
Y esta gloria es tanto mayor, cuan-
to que si fuese en tiempos de paz, el 
submarino hubiese ido escoltado y 
protegido por buques -de su nación y 
hasta por los de otras potencias, todas 
ellas interesadas en el éxito. Mientras 
que en la actualidad, no solo quedó 
abandonado a sus propios recursos y 
expuesto a los naturales peligros de 
una larga navegación submarina, si-
no que fué perseguido y acosado por 
escuadras poderosas que en la eos-
y DE A ZA 
M O V I M I E N T O D E * 
C A N C I L L E R E S 
^a sido aceptada la renuncia pre-
futada por el señor Raoui Patterson 
Martínez dei cargo de Canciller de 
fuñera, ciase d© la Legación de Cu-
ba- en Washington. 
rn,"~̂ ,e ha dispuesto los traslados ei-
Kjentes: Sr. Julio César Garrido, 
mal Canciller de Primera clase del 
^onsuiado Geneaal de Halifax, Cana-
WaJl0-n lgual carSo a la Legación en 
^ ^ } n ^ t o n ' ' Guillermo Patterson y 
V a Cancilier de Primera clase del 
Castiga con peni 
ESA 
e muerte a los obreros que 




Con!U a10 ^ n e r a l en Barcelona al 
Fran General en Halifax y 
•UlPr rfCVBonachea y Romero, Cañ-
en ¿ d® Primera clase del Consulado 
Bulad ^ Cruz de Tenerife al Con-
General en Barceloona. 
gour L6en̂ r CaTlo1s n - Guigou y T>u' 
Prim* sldo nombrado Canciller de 
S clase del Consulado de Ouba 
IQ 
Cuz de Tenerife. 
RENUNCIA ACEPTADA 
reimftdo a la "Gaceta" para ha tmbli ^ r e n i ^ ^ P ' el decreto aceptando 
^ é s v a d61 señor Edelberto Fa-
de Cuba o .T' del ^S10 de Ministro 
loQlbia í g l idoí . GobÍernos de Co-
El dos del actual, Venustiano Ca-
rranza, ol (iue tremolando la bande-
ra de la libertad y la democracia se 
lanzó a la revolución y asalto el Po-
de7 ha dictado un bando, arbitrario 
v bárbaro, en pu^na con los dere-
chos obreros reconocidos hoy como 
ilcitos' o disculpables cuando menos 
en todas las naciones del mundo, co-
me es el derecho a la hueig». 
El bando comienza con un consi-
derando aue por su mucha e-tension 
no reproducimos, y en el cual se pre-
Tende demostrar aue la actitud de 
los huelguistas afecta por urual ios 
intereses de los patronos que los del 
.uaís y el Gobierno. 
En este caso debe examinarse, aun-
que sea con la rapidez a que nos 
obliira el escaso espacio de que ^icy 
dfsponemos. a ' que obedece esa, 
Vnllsa. Es cosa sabida que debió o 
al DiHaJe que se ha enseñoreado de 
Mélico las fábricas carecen de ma-
f S T s V i m a a que entregar a la ma-
nufactura. pues la ruma de la agn-
™ u u r a es total debido a los proce-
diimentos de la llamada Revolución. 
La región, algodonera de Méjico, tleno 
entro la ciudad de Torreón, bien 
haberlo sido de las po 
conocida por 
operaciones "militares" de los revo-
lucionarios. Allí han sido saqueadas 
todas las fincas algodoneras repeti-
das veces y las cosechas de la pre-
ciosa fibra han sido el objetivo de 
los pseudo revolucionarios que las 
han exportado por "su cuenta" a Es-
tados Unidos, siendo tan descarado 
el pillaje que el gobierno de Mr. W i l -
son se ha visto obligado en más de 
una ocasión a embargar valiosísimos 
cargamentos ¿e algodón para entre-
garlos a sus legítimos dueños que en 
esa nación sa hallan expatriados. 
Por otra parte: los salarios aún 
erando han sido elevados, son paga-
dos en "moneda rarrancista" o sea 
en los famosos "billetes de Veracruz" 
o en "billetes ixifalsiflcables" tan de-
preciados que con ellos es imposible 
adquirir víveres que alcanzaren pre 
cios fabulosos, pues se hallan en re-
lación con su valor oro en el extran-
jero. Así pues. Carranza, el eximio 
patriota Carranza, como todavía equi-
vocadamente le llaman algunos, es la 
causa del hambre, origen de esas hu<?l 
gas que hoy trata/ de sofocar aho • 
góndolas en la sangre del propio pue-
blo, cuyos derechos, dice, defiende la 
"revolución". Si no fuera por que 
ya es bien sabido lo que son Carran-
za y su cohorte de caudillos y ser-
vidores, bas tar ía el decreto que a 
continuación insertamos para dar a 
conocer quienes son esos hombres y 
a lo que aspiran. 
El decreto en su parte dispositiva 
dice así: 
Art . 1.—Se cast igará con la pena 
dt. muerte, además de a los trastor-
nadores del orden público que señala 
la Ley de 25 d3 Enero 1862. 
Primero: A los que inciten a la 
suspensión del trabajo en las fábri-
cas o empresas destinadas a prestar 
servicios públicos o la propaguen; a 
les que presidan las reuiones en que 
se proponga, discuta o apruebe; a 
los que la defiendan y sostengan; a 
los que la aprueben o suscriban; a 
los que asistan a dichas reuiones o 
no se separen de ellas tan pronto 
como sepan su objeto; y a los que 
procuren hacerla efectiva una vez 
que se hubiere declarado. 
Segundo: A los que con motivo de 
16. suspensión ds trabajo en las fá-
fricas o empresas mencionadas o "en 
cualquiera otra", y ajprovechando los 
(PASA A L A CINCO) 
O J E O S 
Cuando Francia estalrn haciendo la 
enquista de Argelia, se dis t inguía el 
coronel Saint-Arnaud por la fanfa-
r roner ía gascona que ponía en. sus 
partes, exagerando singularmente las 
escaramuzas que con los enemigos 
tenía, y, a las cuales calificaba de 
"batallas", pomposa y ridiculamente. 
U n dia en que el parte relataba un 
encuentro homérico tenido en las 
márgenes del Cheliff, dijo, el maris-
cal Bugeaud atenuando las exagera-
ciones del citado coronel; "De cuanto 
escribe Saint-Amaud, es necesario 
suprimir la mitad y reservarle el dis-
cutir lo d e m á s " 
Pues de las citas his tór icas y de las 
erudiciones de tribuna política puede 
decirse otro tanto, esto es, es nece-
sario no creer la mitad y reservarse 
el derecho de discutir lo demás . 
Léase y inedítese. I)iz que se ha-
hljaiba de reelecciones y que un. ora- / 
dor dijo: La reelección del presidente 
ta l es justa y procedente porque así 
lo quiere la mayor ía del pueblo, no 
se rá impuesta despóticamente como 
en Francia se impuso ei presidente y 
general Mac Mahon, que ambicioso 
y furente, dijo: "Aquí estoy y aquí 
me quedo". 
¿ Q u é hay de vendad en esto?—Pues 
(PASA A L A DOS) 
ta occidental del Atlánt ico y en }a¡ 
oriental que da entrada al paso pe-
ligroso de Calais, esperaban al peque, 
ño buque para dar de él bueña cuenta' 
sumándose ese t í iunfo . 
Bendito el cielo que protegió a la 
insignificante nave, la que, s i bien no 
podrá pasear bajo las aguas el pabe-
llón glorioso de su patria, sí p o d r á 
bañar en ellas la Cruz de Hierro que, 
fijada al casco, m o s t r a r á a los habi-
tantes del At lánt ico quiénes fueroní 
los que realizaron La proeza de hacerv 
la primera t raves ía entre Europa y, 
América. 
En Alemania, de confirmarse taH' 
fausta noticia, el entusiasmo se rá inv 
descriptible y el Deutschland serai; 
cubierto de floras para compensar aJi 
sus tripulantes de los peligros y sin-
sabores sufridos. Las músicas , los ví-i-. 
tores del pueblo y las sonrisas yi 
felicitaciones de lag damas, s e rá e l 
mejor premio de esos valientes ma-r 
rinos. i 
Entre tanto, al lá queda, la poderosa 
escuadra anglo-f. ajicesa, vigilando lai 
costa americana para apresar alf 
Deutschland, cuando salga de B a l t i i 
more. 
*- * • 
De Parísf 
"Las fuerzas Jl-ancesas han real i^ 
zádo progresos en la aldea de Maura* 
pas." 
Felicitamos a los franceses por snas, 
progresos en la aldea. 
De Londres: 
"Fuerzas inglesas hatí tornad^ 
otras posiciones en la región de Gm* 
chy y Guillemont." 
(PASA A L A DOS) 
P L A T I C A O B R E R A - * 
E l asunto d'e la carne o sé ase la 
carest ía de este ar t ículo de consumo, 
sigue dando lugar a encontradas 
apreciaciones tan diversas según sean 
quienes hayan de tratar de estte pro-
blema y lleven o no interés en la de-
fensa de ta l industria o negocio. 
Para los consumidores no hay ni 
puede haber más que una lógica: la 
do abaratar' los precios, y, esta ten-
dencia es la t ambién sustentada por 
los expendedores y cuantos viven del 
t r ag ín de las carnes, pues su encare-
cimiento va en contra de su habitual 
manera de ganarse la vida y restrin-
giendo ei consumo el módico ganan-
cial de su trabajo se merma. É l re-
sultado, pues, se ve claro, va en per-
juiicio de los m á s si se prefiere la 
falsa conveniencia de una obstinación 
que salve a unos pocos. Por eso, y 
ante el clamor de la necesidad, ^aí 
darse los primeras pasos para W 
tra ída de reses al terri torio, levantd 
esta natural medida una general pro-* 
testa de los ganaderos haciia los po< 
deres con ei fia de q-uo •prohiban 
sino establecieran una restricción ta^' 
que haga ilusoria la importación n i 
influyendo para -natía en ia baja d i 
los precios. ^ 
Y este asunto debe ser muy estu^ 
diado, no con la mira particular dW 
un proteccionismo mal sano, habida 
cuenta de la realidad, de ia verdad' 
del por qué exacto se carece en la* 
Isla de ganado vacuno; pues leyenda 
en estos días las instancias de loa 
criadores al Presíidente de la Repú< 
blica, en las súplicas que tienen p o í 
conveniente hacerle, confrontada^ 
luego con el estudio de los exinertofr 
( V I E N E D E L A TRES} 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
Potencial eléctrico. 
He aquí un concepto cuya expre. 
sión nos aporrea constantemente los 
oidos de poco tiempo acá-
Los diccionarios ya nos decían que 
potencial era lo que encerraba en sí 
potencia, facultad para hacer una co-
;3a; pero ahora ese diablejo miste-
rioso que se llama electricidad nos 
presenta el potencial o desnivel eléc-
trico coa un disfraz nuevo y por aso 
añaden los definidores de la ciencia 
eléctrica: fuerza electro motriz de-
sarrollada por la diferencia de car-
gas. Con ello, si bien es ciento que el 
versado^ en «asuntos eléctricos se en-
tera (sin duda porque j a estaba en-
terado) el profano se queda tan a 
oscuras como antes de abrir el dic-
cionario. 
Digamos, sin embargo, en descar-
cro de éste, que no tiene otra obliga-
ción que definir las palabras. Pero 
si és ta o éstag representan un con-
cepto algo complicado y el eléctrico 
de que tratamos no es de los más 
sencillos, haremos perfectamente en 
no recurrir a los diccionarios. 
misterioso y desconocido medio 
eléctrico no permite, en efecto, una 




muestras «1 potenial o desnL 
, mucho más práct ico recurr í* 
a fenómenos análogos, y m á s ase^ 
qmbles con lo cual el eléctrico sa 
nos p resen ta rá como iluminado POM 
luz meridiana. 
Supongamos, con tal objeto, QU« 
poseemos dos vasijas vacías, o diga^ 
mos mejor llenas de aire. Si imagi^ 
namos entre ellas, como lazo da 
unían, un tubo que ponga en comu-
nicación ambos recipientes, nada na^ 
jara por lo pronto. i 
Sin salimos del terreno de las su< 
posiciones, coloquemos una bomba 
aspirante-mipelente en este tubo da 
comunicación y Con ella aspiremos 
aire del recipiente, que tenemos a 
nuestra izquierda, e inyectémoslo eri 
31 de la derecha» E l aire del primera1 
penet rará en ia segunda caja o rev 
oiptente, y en él, comprimido, apre^ 
lujado y mas denso que antes es tará 
forcejeando por salir y h a r á presión 
contra todas las paredes que la cle^ 
rran la salida, impidiendo su exnam 
sion. 
El trabajo muscular que hemos env 
pleado en mover la bomba, hace ad< 
quirir o se transforma en una ea6r<, 
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Desde que la Sociedad Económica 
de Amigos del País presentó a la Cá-
mara de Representantes la exposición 
demostrando la utilidad, o, por mejor 
decir, la necesidad de llevar a cabo 
j& reforma de los vigentes Aranceles de 
jAduanas, a cuya petición se adhirieron 
las Cámaras de Comercio y las de-
más corporaciones industriales y mer-
cantiles de la República, no pasa día 
sin que en igual sentido no se haga pal-
pable por otros organismos públicos 
o privados y por los mismos centros 
oficiales la referida necesidad. Hasta 
las clases trabajadoras se han decla-
rado partidarias de la reforma, y la 
Junta de Protestas, organismo encar-
gado de resolver las que se formulen 
por los comerciantes contra el aforo 
de mercancías importadas que prac-
tican las Aduanas, ha expuesto en re-
petidas ocasiones, y últ imamente en el 
informe que ayer insertamos en nues-
tra edición de la tarde, lo conveniente 
que será para la Administración y pa-
ra el comercio el poner en vigor unas 
nuevas tarifas arancelarias, demostra-
da como está la deficiencia de las ac-
tuales, que han sido objeto de innu-
merables enmiendas y aclaraciones, que 
fio todas se inspiran en igual crite-
rio, llegando algunas a contradecirse, 
por lo que se hace difícil la interpre-
tación y la aplicación de las tarifas, y , 
como es natural, se multiplican los con-
íl ictos entre la administración y los 
importadores. 
Por su parte el Jefe del Estado ha 
expuesto en distintos mensajes al Con-
greso la utilidad de la reforma arance-
laria, y el señor Cancio, Secretario de 
Hacienda, cuya competencia en mate-
rias económicas y financieras está re-
conocida, en conferencia que c-lebró 
con uno de nuestros redactores se 
mostró partidario decidido de llevar 
cuanto antes a la práct ica dicha re-
forma, no sólo—son sus palabras— 
por interés fiscal, sino también por 
conveniencia social. 
Pocas materias han sido objete en-
(tre nosotros de tan unánime aspira-
ción. Las clases comerciales e indus-
triales, los obreros, el gobierno, han 
demostrado que es necesario, urgen-
te mejor dicho, que el Congreso le-
gisle sobre la materia. Se le ha indi-
cado la forma más conveniente de ha-
berlo, nombrando una comisión extra-
parlamenta ria que prepare la refor-
ma, como se hace en todas partes, da-
do que la forma de funcionar el Con-
greso es poco adecuada para preparar 
y redactar esa clase de trabajos; pe-
ro nada se ha hecho hasta ahora, y 
de ah í que cada día que pasa se ad-
vierta más la necesidad de que se pro-
mulguen otros aranceles de Aduanas 
más conformes con el interés público 
y del mismo Tesoro. 
En el brillante informe que rindió lá 
comisión nombrada para estudiar las 
causas de los aumentos de los presu-
puestos del Estado se consignaron 
igualmente idease acerca de la forma 
en que debiera llevarse a cabo la re-
visión arancelaria.-
Tiene, pues, el Congreso en favor 
de la reforma de los Aranceles de 
Aduana la opinión unánime del país 
y la del mismo Gobierno y formula-
das las indicaciones acerca de la mane-
ra más práctica y eficaz para llevarla a 
ivías de hecho. Si continúa desenten-
diéndose de ese problema, cuya solu-
ción es de vital importancia, serán ca-
da vez más evidentes y positivos los 
perjuicios que se causan al país . 
Ahora que se ha iniciado la campa-
ña electoral y resuelto ya el proble-
ma monetario, es preciso, es indispen-
sable que los partidos políticos inclu-
yan en su programa la reforma aran-
celaria; pero con el propósito firme 
de realizarla con toda urgencia, fiján-
dose en las conveniencia pública y 
en las necesidades económicas de la 
República. 
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D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E "BE .LA PRIMERA-> 
Felicitamos a los ingleses por su 
cambio de postura. 
De Londres: 
"Los ataques alemanes en él dis-
t r i to de Mar t ín Puich fueron rechaza-
dos." 
Damos el pésame a los alemanes 
por el mal recibimiento que les hizo 
el señor Mart ín , quien, como cata lán, 
parece que tiene mal genio. 
De Londres: 
"Progresamos en todo el frente de 
Ginchy y Guillemont y los franceses, 
a nuestra derecha, también progresa-
ron." 
Felicitamos a los franco-ingleses 
por su espír i tu progresista. 
De P a r í s : 
"Después de brillantes ataques al 
norte del Somme, tomamos una aldea 
y parte de la Loma de Caballer ía ." 
Felicitamos a los franceses por ol 
éxito ecuestre, aunque hace falta to-
mar la loma para sentarse bien en ja 
silla y apoyarse en los estribos si 
quieren evitar un batacazo. 
Sigan nuestros lectores cultivando 
el estilo hasta dieciocho o veinte mo-
delos m á s , de Londres y de Par í s y 
tendrán la información exacta de hoy. 
G. del R. 
N o le T e m a , 
E x t e r m í n e l a . AAIUJICIO 
U S E 
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O J E O S 
( V I E N E D E I A P R I M E R A ) 
lo que ei^ue. E l 8 de Septiembre de 
1855 las divisiones do los generales 
Mac Malion, Dulac y la Motterouge 
tomaron' por asalto l a torre de Ma-
lakoiff. llave de la plaza de Sebasto-
pol. E l mariscal Canrobert supo que 
estaba miniada l a catada torre, orgu-
llo de los rusos, y que tcería volada 
por los mismos desde cierta distan-
cía, causando la muerte de los solda-
dos franceses que tan ¡heroicamente 
la habían tomado. En mér i to de este 
avisó a Mac Mabón para que la eva-
cuase, obteniendo esta espartana y 
sencilla respuesta: "Aqu í estoy y 
aquí me quedo". E n efecto, abi (en 
Malakoff) se quedó. Los rusos, a las 
cinco de la tarde, peigaron fuego a 
las minas y pasaron el puente que les 
conduca al norte de la rada. No ex-
plotaron las que bubiosen hecbo volar 
a Malakoff porque los alambres fue-
ron desconectados oportunamente y, 
el heroico ig-ener^ franyeés recibió 
múlt iples y efusivas felicitaciones 
por su conducta. 
E n Mayo do 1873 fuó Mac Mabon 
exaltado a la presidencia de la Repú-
blica francesa. Presidió ¡hasta ei 3 
de Enero de 1879, en eme se vió obli-
gado a d imi t i r efocto de su tentativa 
de que pasase el poder a los conser-
vadores. E n Mayo de 1877, mal acon-
sejado, despidió oí ministerio repu-
blícauo y formó un gabinete de com-
bate, error que reparó presto por la 
presión popular y dió 'la presidencia 
del nuevo ministerio a Dufaure. Ja-
m á s dijo, 'durante su presidencia de 
la República las , palabras que 18-
años antes de ser ;presidente había 
dicho en Malakoff. Y Gambetta, en 
unión' de otros radicales lo combatió 
altamente. ¿Quién no recuerda ed fa-
moso dilema de; ¿"A someterse o a 
d imi t i r ? " Esta es la verdad bistórici 
y no la que han contado los Saint-
Arnaud de alguna tribuna, pensando 
t a l vez con razón que aquí no se co-
nocen m á s historias que las del Gua-
po Francisci Esteban, y que así como 
la expresan ellos, puede escribirse la 
historia. 
En todo caso, y para terminar, 
conste que efi héroe de Magenta mu-
rió y que nosotros no hacemos polí t i-
ca n i pretendemos crear un Comité 
"Pro Mac-Mahon". 
E l amor a la verdad y el culto a 
la, Historia ( la maestra de la vida) 
es lo que solamente nos guía. 
E l Capi tán NEMO. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies© en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
DE 
B a t i i r r í l l o ¡ 
(Por teléfono). 
Anoche se reunieron en el despa-
cho del Alcalde, los liberales zayjs-
tas y Unionistas presididos por el 
doctor Meada y después de un cam-
hio de impresiones llegaron a un 
acuerdo fusionándose para apoyar la 
candidatura Zayas-Mendieta. 
En la reunión reinó gran entusias-
mo., 
CORTES. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
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Una sentida nota nocroló^ica, pu-
blicada en la edición matinal del 15, 
me hizo saber el fallecimiento, ocu-
rrido en Las Palmas de Gran Cana-
ria , de la venerable dama doña Isabel 
Díaz, viuda de González. Y luego de 
hacer mías í*18 manifestaciones da 
condolencia, las frasea de cariño dedi-
cadias al hijo miuy ilustre, Francisco 
González Díaz, recordé mis recientes 
desgracias, y traje a las mientes 
aquel almuerzo fraternal efectuado 
en esta redacción, para festejar la v i -
sita honradora que nos hacía ei exqui. 
sito pensador y, publicista incansable 
que «s honor y es orgullo d© las 
Afortunadas. 
Todo era entonces regocijo para el 
huésped querido, y todo era en. él 
satisfacción por lo que vela en nues-
tro país , y agradecimiento por la ca-
r iñosa acogida que el país cubano— 
los criollos como los peninsulares, le 
habían prestado. Y sólo se lamentaba 
de eso: de estar separado de la aman, 
te madre, de no haber podido traerla 
para que nos conociera y sólo en 
ella pensaba cuando agasajos y afec-
tos le dejaban pensar. 
Después perdí yo al autor de mis 
días. No hace tres semanas recibí su 
pésame por la muerte de m i esposa. 
Probablemente ella y la madre de 
nuesitro corresponsal en Canarias 
morían «n los mismos días . Tr is t í s i . 
ma, menguada, satisfacción para é l y 
para mí, saber que no hemos sido so-
los uno u otro, que la Fatalidad nos 
ha herido casi a un tiempo, porque en 
el sentir estuviésemos tan unidos co-
mo estamos en servir al D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
* * « 
•Comentando el horrible muti la-
miento de un niño bajo las ruedas de 
un carro, un querido colega nuestro 
descargaba la responsebilidad de esa» 
frecuentas desgracias de niños en ¡a 
vía pública, principalmente sobre las 
autoridades, cuya negligencia permi-
te la rapidez en la circulación de m á -
quinas y carros, y después culpaba a 
os padres descuidados, que poco se 
ocupan en la seguridad de sus hijos, 
para los cuales la calle es, m á s que 
el hogar, el sitio de su estancia du-
rante el día . 
¡Todo por el niño! ¡Amor al niño: 
¡Ampara r al niño! Así se escribe ro-
¡mántiaamente, pero en la prác t i ca 
harto poco se hace por la vida y por 
la educación del niño. Hay un descui-
do fatal de padres y de policías- E l 
sentimiento paternal, embotado, frío, 
corre parejas con la incuria de los 
que gobiernan. Y para hacer m á s 
efectivo el mal, se han suprimido 
aquellos inspectores especiales de 
asistencia que ayudaban a nut r i r las 
escuelas deteniendo y conduciendo a 
ellas, a los muchachos vagabundos. 
Los alcaldes suelen, a l tomar pose-
sión de su cargo, dictar bandos pro-
hibiendo que los niños anden por las 
calles en horas lectivas; quince días 
después del bando, los alcaldes se 
ríen de las travesuras de los chiqui-
llos, se hacen limpiar los zapatos por 
niños, les compran periódicos y les 
emplean en recados o diligencias y 
les ven subidos a los carretones o car-
gando maletas en las estaciones^ como 
la cosa m á s inocente. E n provincias, 
a la llegada o la salida de los trenes, 
el espectáculo es diario; ellos suben 
a la plataforma, se cuegan de las 
ventanillas, se t i ran al suelo después 
de haber recorrido a lgún tr<*cho, y no 
sé cómo no se registran m á s desgra-
cias cada día. 
¿ Los padres ? Tal vez e s t á n hacien-
do política, ta l vez jugando al prohL 
bidó en el Círculo, ta i vez discutiendo 
en el café acerca de la guerra euro-
pea, sin saber por dónde a n d a r á n los 
hijos, desarrapados y descalzos. ¿ L a s 
madres? La miseria las ha emboba-
do; los problemas sin solución del 
hogar las tienen entontecidas; siquie. 
ra estando en la calle los muchachos 
una molestia menos las abruma. A l -
gunas de ellas empujan a los hijos, 
les echan a l arroyo, ya para que vean 
de traer algunos centavos, ya para 
que no las mortifiquen. 
Entre las clases acomodadas no se 
comprende esto; ricos y burócra tas no 
saben cómo puede ser eso, de tal i n -
diferencia y tal abandono. \ Los que 
conocemos ín t imamente l a vida de las 
clases pobres, los que estamos en con-
tacto con las víct imas de la miseria, 
de los vicios y la h a r a g a n e r í a de los 
padres, los que sabemos bien de la 
viudez y la ignorancia de tantas ma-
dres cubanas, vemos eso a cada paso 
y nos damos cuenta de la faicilidad 
con qne es estropeado y muerto un 
niño, pleno de vida, por las ruedaa de 
un Ford o de un carro. 
Y como observa el colega citado, no 
sólo muertes, no sólo la inutilización 
de miembros, no sólo la pérdida de 
futuros ciudadanos, causan ese aban-
dono de padres y de autoridades: 
gavillas de ladronzuelos se forman y 
degeneraciones m i l se producen por 
la misma causa. 
Vagabundean los muchachos, ense-
ñándose mutuamente las mayores p i -
l lerías. Aprenden de hombres depra-
vados todas las indignidades. Sin f re . 
no n i vigilancia, obedientes al instn-
to de bestias que late en el cuerpo hu-
mano y que sólo educación y amor 
templan, suavizan y aun reforman y 
ennoblecen totalmente, esos mucha-
chos suelen ser criminales prematu-
ros, suelen embrutecerse y degradar-
se de tal modo en la bella primavera 
de la vida, que para ellos, no hay 
ruindad n i infamia desconocidas. 
Ahí e s t án los archivos de la mal 
llamada Escuela. Correccional. Ahí 
han estado asilados, muchachos oue 
han matado a gn madre o a su her. 
mano, que han robado mucho, incen-
diado, envenenado; que han practica-
do todas las indecencias, sufrido en 
sus cuerpos todas las consecuencias 
de las m á s repugnantes enfermedades 
y sentido en sus almas todas las baje-
zas y todos los cinismos. Y esos mu-
chachos, nacidog en Cuba, MiL , 
sentimientos donde ia h i d a l S ' 
ernura, la caballerosidad v la i^í, 
ra de sentimientos í u e r ? n V U r b í 
•les, esos muchachos-fieras nudi^' 
ser ciudadanos decentes y homS 
utiles> a su país , sin la viudez v k 
miseria de sus madres, sin el abaid-T 
no y los vicios de sus padres v sii 
la criminal incuria de las autoridad^ 
y sus agentas los noi;cias. ' 
¡Defender al niño, fen.ar al niño 
todo por el n i ñ o ! . . . ¡convencional^ 
mos, románt icas frases, mentira, meñ 
t i ra , todo o casi todo entre noso 
tros! 
J , N . ARAMBüEU. i 
LA PANADERIA MODERNA r . t Z DAY 
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PIDAN CATALÜGIS, P1ECI8S £ INFORMACIONES A LOS URICOS fiEPRESFJTASTES, 
S E E L E R F l C o M fltopíg 1 6 , e s p i n a a Sfercaieres. H i l a D a 
TAMBQÜEST T1CNXXM03 TTXlSTFÜSrOIA I>T3 MOTOTUES TDE ÍAJLiOOHOI* GASOIiDrA, PTOTRO-
UBO ORTTDO, MOTOKüEB EXtEOTIUOOS, T06T^AI>C>KEe I>E CAJETE, ACAQGIN'ARXA PARA 
T K E W E S I»E IJAVABO , MOJütNOS T OTROS. 
^ f ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para 1». fc 
sonas anémicas, n e „ ^ ^ 
decaimiento físico T ^ 1 " 0 ' 
o debilidad general L 
S c W d i o Q e n 
vigor . 1 na l r l r d S f » 
nervioso eon un . l i i ni" 
aWlnUmen to i n o f e S °t0 
natural. vo y 
OBSEQUIO 
Pídase un Interesante folUtr. 
con importantes datos relat ^ 
a la conservación de la salud 
Se envia gratis a todo el on. i ' 
solicite af agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Hab.,. 
THE BAUER CHEMICAL Cn 
30 I rving Place, New York, E. 
C a s a d e ó p t i c a , q u e satis 
f a c e p r o n t o a l c l i e n t e , dán 
d o l é l o s m e j o r e s espejuelos 
c o n c r i s t a l e s f i n o s y arma 
d u r a e l e g a n t e y c ó m o d a . 
E n " L A ESMERALDA", 
el surtido de cristales y arma-
duras es t an grande, que todos 
los g u s t o s se contentan; los 
precios tales, que todos ios 
bolsillos pueden con ellos*; 
Por 1 peso 
— C r i s t a l e s con armadura-r-
I de aluminíum de lo mejor. ] 
Por^ pesos 
r Armadura de oro enchapado-r 
[que nunca ennegreco^cristales f Inosj 
Pois3pesos 
- r -P iedras de cafidad supe—r 
Irior, montadasenoro rellena] 
Por4pesos 
Vidrios Insuperables y armadura 
de oro macizo, claseextraj-
El reconocimiento de la viste es Pjtfc 
y lo realiza un éptlco expenmentaoo. 
Se despachan las recetas de los S r e j i o g 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL 11>4 TELEFONO A'3303 
ENTRE AGUILAYAMISTAO 
PROCESAMIENTO 
Por los diferentes sen0jS ÍU»11 
de in-struccióu d« esta ^ 1 1 : ^ ' 
procesados ayer Francisco p0r 
na Pérez y José Mana j-or ^ 
y Leopoldo Calderío * estafa, 
por robo 
A 
por rooo. ifto gen»^ 
 los dos primeros se «s 30O, 
500 pesos de fianza y al ̂  ^ 
para que puedan disiruia* 
proisional. 
En la madrugada ^ SfJ 
\ do por el doctor Boada «a el 
do socorros dei V ^ ^ ^ t í f * 
tibador Felipe Ca tóenn 42- dr 
de tídad y vecino ^ u s l o y ^ 
lesiones en la espalda ' :¿ujo ^ % 
na izquierda, que ee p r o d ^ ^ 
1© una tonga d© sacos ^ 
de San Franicsco. warf0 
L a Politeía del Puerto l e v ^ , 
del suceso. —^^nCO 
DR. G O H Ü W ^ ^ j ' g 
Clrnsría en srenenu. »«De 
AGOSTO 18 DE 191 í> WARIO DE LA MARINJ PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se pinta 
un cuadro 
(Primeramente se habla en esta 
crónica de la fuerza moral de un pun-
tapié y después se refiere un suceso 
en que hubo tiros e intervinieron la-
drones. Es crónica que interesa a to-
dos los que padecen persecución por 
la justicia, a todos los que entienden 
de pintura, y a todos los que proyec-
ten al^ún robo.) 
Pues érase que se era—y ocurrió el 
caso en Málaga la barbi, t ierra de flo-
res hermosas y de mujeres gitanas— 
pues érase que se era un rapacico de 
pocos años y de muchas f an t a s í a s . 
Los años no pasaban de los diez; laa, 
fantasías íbanse a las m i l . . . Y eran 
todas tan ingénuas, sentimentales y 
nobles, que quedaban como en éxtas is 
en cuanto tropezaban a su paso una 
estampica agradable, un transparen-
te curioso o un escaparate art ís t ico,— 
Dentro del corazón de este rapaz, to-
das estas fantas ías se tornaban casca, 
beles, y todas repicalaan de este mo-
do: 
.¡Ay, si t u fueras p i n t o r ! . . . 
Y en'cuanto el rapaz veía un pape-
lillo pintado en. manos de un compa-
ñero de colegio, iba a negociar con 
él: 
Si me lo das, te doy la merienda... 
Y así pasaba los dias, amontonandfli 
papelillos, atesorando ilusiones y ma-
quinando proyectos. Y siempre que 
se le presentaba ante los ojos un es-
pectáculo de arte, de belleza y de 
emoción, el rapaz sentía deseos de 
cambiar por un pincel su misma ma-
no izquierda que le pidiesen- Y así 
pasaba los d í a s . . . Hasta que vió una 
•'Marina," expuesta en un comercio 
de la urbe; y se ar robó de ta i modo, 
con deliquio tan intenso y ensoñación 
tan profunda, que oyó tintinear de 
esta manera todas sus fantasías-cas-
cabeles: _ ' 
•—Es necesario que t ú seas pintor... 
Y con los primeros cént imos que 
llegaron a su poder el rapaz compró 
pinturas; él mismo^ las molió y las 
preparó; y comenzó a pintar a .sus 
hermanos. Su primer cuadro los re-
trataba jugando con un pá ja ro , con 
un trompo, con una bandera. . . Y ha-
bía en él tanta verdad, tan prodigiosa 
intuición y tan generoso arte, que ei 
maestro Fer rándiz , que lo vió, púsole 
este comentario: 
—'Este niño es un pintor excepcio-
nal . . . 
Y se encargó de encarrilar al niño. 
Fué esto a tiempo o casi a tiempo 
en que se anunció una Exposición. Y 
ei maestro Fer ránd iz pidió al niño 
que se echase por el mundo. 
—Lo que tú debes hacer es recorrer 
la ciudad, buscar un sitio a propósi to 
para un asunto pintoresco, pintar el 
cuadro y ir.eterlo en una sa la . . . 
Y luego, las preguntas y respues-
tas: 
—;, Te parece bien ? . . . 
•—Sí, señor . 
"' •—¿Vas a hacerlo? 
• —Sí, s e ñ o r . . ., 
Y el niño cogió sus bár tu los y se 
metió por Málaga la barbi; recorrió 
callejones labeínticos, vais terrib'es, 
Ñ a s misteriosas. . . Topó casas vie-
jucas, medrosicas, que allá, en los 
tiempos remotos en qiíe andaban los 
trasgos por ei mundo, s i rv iéranles de 
aposento, oyeran sns alaridos y vie-
ran las cadenas que arrastraban. Y 
junto a tales casas topó un mesón, 
rastro de los siglos clásicos en que las 
damas de abalorio insigne y los gala-
nes de bravura ilustre que andaban 
D e s d e 
. 9 5 C t s . 
l o s : d e f N a n s o u k . 
D e s d e / 
l o s I d e ^ H i l o . ' i 
Obispo 9 9 
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juntar en los mesones, comer en ellos 
con cubiertos de plata y asistir disi-
muladamente a las zarabandas de los 
mozos de muías y de las fregonas 
del hostal. En el patio de este mesón 
topó el n iño varios pollinos, algunas 
gallinas y un mesonero. Y díjole al 
mesoreno: 
—Yo quisiera que usted me permi-
tiera pintar en este patio un cuadro 
para la e x p o s i c i ó n . . . 
A l mesonero parecióle ver visiones. 
Y p regun tó l e al rapaz: 
— ¿ Cuántos años tienes ?. 
—Diez . . .i 
— P ú e s es demasiado pronto para 
que te dediques a burlarte de las per-
sonas mayores. 
Y a f i n de que cesara en su labor, 
el mesonero dió al niño un puntap ié 
xie ta l categoría, que, aún cuando no 
se viera a quien lo daba, por lo mu-
<cho que dolió y por lo bien que sonó, 
hubiéiiase comprensido inmediata-
mente que era pun tap ié villano. Y 
aqu í del poder de la tenacidad y de 
l a fuerza de la vocación; porque en 
a-ez de desbaratar el andamiaje de las 
ilusiones del rapaz pintor, el puntap ié 
de aventura en aventura, se solían ^acabó de componerlo. Y en cuanto io 
E C O N O M I G d i n e r o c o m p r a n d o SH e q u i p a j e e n l a 
PELETERIA 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(HÍTALES DE UJZ.-FRENTE A LOS VAPORES DE REGLA 
C 4763 al t 3t—19 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para 
?n J fr Una matinée el domingo 
zu ael actual, se hace público por 
este medio, para conocimiento de 
05 señores Asociados, previnién-
doles lo siguiente: 
. ts requisito indispensable para 
4en\ra^a' la Presentación del re-
A 0 de la cuota social, correspon-
aiente al mes de la fecha. 
p ^s Partas se abrirán a la una 
2 • y la matmée empezará a las 
x ^ Seccî ri está facultada pa-
ra no permitir la entrada y reti-
rar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin 
que por ello tenga que dar expli-
caciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 18 de 1916. 
Alfredo Cano, 
Secretario. 
Para mayor facilidad se reco-
mienda a los señores Asociados 
que se provean del título de iden-
tificación. ^ • jár*«b ism-
recibió, se propuso morir en la con-
tienda, o pintar el mesón y el meso-
nero y ganarse una medalla. Y se sa-
lió con la suya, y obtuvo con el cua-
dro del mesón la primera medalla de 
su vida. , 
Así comenzó a sonar el nombre de 
Moreno Carbonero. Y cuando ya so» 
naba altivamente, a conquista, a fa-
ma, ta gloria, pintó unas aventuras 
admirables de Gil Blas de Santillana. 
Y salióse un día al campo en busca 
de un paisaje conveniente para poner 
una de ellas. Erase aquel un campo 
de peligro, que sabía de las andan-
cias de un capitán de ladrones que se 
apodaba "Pitero." La guardia c ivi l 
andábale de t r á s ; pero eran él y los 
suyos a modo de fantasmas o de som-
bras, que se iban de entre las ma-
nos. Además , la guardia civil no ha-
bía logrado averiguar aún en qué r in-
cón, en qué b reña o en qué cueva de 
los^montes° se guardaban a la noche; 
y los buscaba en vano y con fatigas. 
E l pintor de las hazañas de Gi l 
Blas consideró deber de su prudencia 
instalarse a la vera del puesto de la 
guardia c iv i l . Y una mañana en. la 
que madrugara más que de costum-
bre, cuando m á s se entusiasmaba con 
la copia del lugar, oyó este gr i to ; 
— ¡ A l t o ! . . . 
Dejó el pincel: levantóse; oyó que 
repet ían nuevamente: 
—¡Al to ! 
Y en seguida, una descarga. A l f i -
nal, la guardia, c iv i l había encontrado 
ei refugio de la partida de "Pitero;" 
porque la partida de "Pitero" dormía 
en el mismo sitio donde paraban los 
guardias que la andaban buscando 
por el monte . . . Y hubo aquel d ía tal 
escaramuza entre guardias y bandi-
dos y fueron tantas las balas que ro-
zaron al pintor que el pintor se. pro-
puso no volver a pintar al aire libre, 
a no ser que un milagro le obligase... 
Y al día siguiente, le obligó un 
milagro: el de su milagrosa vocación. 
Constan^no C A B A L . 
P l á t i c a O b r e r a 
• ( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
en ganader ía , pero que no son dueños 
de reses, hallamos criterios diversos, 
apreciaciones distintas que puedan 
demostrar verdades u errores. Si co-
mo dice ei repór ter del D I A R I O "se 
han liquidado haciendas enteras de 
crianza para dedicarlas a la siembra 
die caña" este hecho demuestra que 
la ganader ía en Cuba desaparece. Si 
un hacendado, hablando d© la cares-
t ía se lamentaba de no "encontrar n i 
poder conseguir añojos, n i ganado de 
dos años para cebar en los potreros, 
por costarle un torete $42, y un año-
jo $10 menos, añaidiendo a tales pre-
cios la ceba, más ei valor de la tie-
r r a ocupada y el tanto por ciento en 
el costo de los aniimales", ¿qué pre-
cios no aücanzará la carne a s í ? Fa-
bulosos. Y si tales datos son ciertos 
¡no ha de importarse ganado! ¿Dón-
de es t á la industria que pueda prote-
gerse en tales condiciones si le falta 
lo esencial que es la cria? Opina el 
señor César Rodríguez que por la 
importación del ganado flaco para ce-
barle en ei pa í s y conceder este pr i -
vilegio; necesidad ere» yo, por dos 
años, limitando la matanza de vacas 
y prohibiendo sacrificar las que estén 
en condiciones de procreo, así como 
los toros si no es tán castrados, pro-
hibiendo también que sea llevado al 
matadero el ganado chico. Dice ade-
más , que por la libre importación del 
ganado, los hacendados podrían lle-
varlo a los potreros para cebarlo sin 
q-ue de momento sufriesen perjuicio 
los que tuvieren ganado en grandes 
cantidades, pudiendo venderlo a buen 
preoio. 
Respecto a la cuarentena que s© 
pide, baños e higienización de las 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "ti Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía, 
| reses importadas, lo estima como un 
i atroptllo, toda vez aue en los países 
de origen existen Cuerpos de Policía 
Sanitanra, dei qUe se carece. Y 
en esto, salvo detalles de elemental 
previsión, de acuerdo. 
Sin duda porque as í e s t á dispuesto 
ei que no existan dos cosas iguales 
absolutamente, no es posible hallar 
tampoco dos criterios parecidos aún 
cuando estas se diri jan a una idéntica 
finalidad, desprovista de medro que 
en habiéndolo mayor resalte t endrán 
los obstáculos, las discrepancias de 
una sutil argumentación según favo-
re7xa o combata los intereses. 
Y en este asunto, como en todos, 
gira cada cual en derredor de su cen-
tro segúm sus ideas o sus propias con-
veniencias; perq cuando estas no lle-
van aparejado él mero y solo van en-
cauzadas en pro de una necesidad so-
cial, donde rice*? y pobres pudieran 
beneficiarse, entonces, id^a y conve-
niencia obrera, desentendiéndose de 
toda lisonja y de toda utilidad par-
ticular, sostiene por ra.zón de defensa 
cuanto conviene al núcleo a la socie-
dad en general. Y vamos por par-
tes. Si por razones de actualidad se 
decreta y establece la libre entrada 
dél ganado extranjero y éste, no vie-
ne en condiciones de ser sacrificado 
y si sólo vâ  a ser dirigido a? los po-
treros, ¿qué utilidad reporta al mo-
mento presente, ni qué solución da 
a la terrible cares t ía? Prohibida la 
matanza de vacas, en condiciones de 
procreo, la de toros no castrados y 
también "la de ganado chico o sean 
terneros, internado el toro que se im-
porta, ¿con qué carnes se abastece 
el mercado, se atiende ai consumo y 
se abarata el precio? 
Además, si por trocar la cría de 
roses, en plantaciones de caña, no 
existen ya potreros adecuados a la 
cría intensa, ¿cómo n i dónde estable-
cer nuevos ^ pastos ? Hemos de ser 
cuerdos y lógicos. Sostener una in-
dustriía a expensas de un arancel no 
tiene nada de económico, y decir que 
la supreisión nos pondría por debajo 
de los países productores como Hon-
duras, Venezuela y Colombia por la 
razón de Inferiores jornales y menor 
valor de la tierra, eso es para tratado 
m á s despacio. Es como decir que la 
Argentina y el Uruguay, abastecedo-
res de carnes frigoríferas y saladas, 
se imponen por ei valor mezquino de 
sus pampas y lo exiguo de los suel-
dos en süs pagadores. No, esa es 
tesis económica, es interesada. Por 
otro lado, si la introducción de reses 
se hace para rellenar los vacíos de 
los ya escasos potreros, no deben que-
jarse los manejadores de t a l industria, 
pues a sus manos va y a sus intere-
se h a b r á de responder. 
Pero no es esto en absoluto cuanto 
se precisa al momento. Lo que con-
viene, lo que debe hacerse, es intro-
ducir ganado en condiciones para ser 
saertficado una vez repuesto del via-
je. Este procedimiento lo exigen los 
países receptores como Inglaterra, al 
surtirse del ganado gallego vivo y 
lo cumplen a satisfacción los pueblos 
dei Sur, enviándolo muerto acondicio-
nado en cámaras frias. Si se quiere 
conservar la ganader ía en Cuba y 
no queremos ser los eternos tributa-
rios de todo, aún de lo más preciso, 
repuéblense en buen hora haciendas 
y potreros con ganado escogido y sa-
no, tómense cuantas medidas sean 
precedentes y beneficiosas; pero la 
solución de ia crisis actual no es tá 
en meter ganado en el campo flaco y 
m 
S ó l i d a s 
se'fabrican de la'mejorxkseáe 
caucho, sobre un;base*.de acero 
sometido a alta! presión, iven;: que J a 
goma y el "acero | forman^una^soia 
substancia fuerte y resistente¿a.laivez 
que suficientejelástica.. 
E n las^IIantas^Fírestone^no háy^peíi-
gro' de' que!se separen 'partes de la 
llanta,^ pues*no - existen f partes, • sino 
queja .llanta es,,un[cuerpo sólido, 
í ntegroV perfectajneíite^amaJgaraado. 
Catálogos e'informaciones"con"gusto 
se proporcionan a quién, los solicite.' 
J o s é A l v a r e z S . e n G 
UNICOS A G E N X K S 
D e p ó s i t o y V e n t o : 
hambrionto sino en abastecer sin de-
mora, supliendo con alguna rebaja en 
'los precios ej insufrible v iv i r que 
forzosamente habrá do ahuyentar la 
emigración tan necesaria al desen-
volvimiento de la Kepública. 
J, Antelo L A M A S . 
(Obrero Manual.) 
• Mariamao, Agosto 15 
emvprooF F i l l e P 
PEDROARIASyO 
TENICNTE PEY 26 HABANA 
A/MU/^CIO 
ot 
E s t e e s 
e l F i l t r o 
que no se puede confundir,-porque" lleva " su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran^chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R / meMiizo devolverlo.' 
H a y f i l t r o s " F U L P E R , ¥ d e ! v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s ' t a b l e c i r o i c n t o s . 
TODOS|CONACAMARA1PARA|HÍELO 
. *.i*»ei»-^-xa,^^ , • * « 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
' « s q u i n a a CubaJ T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
T I E R R A 
STURIANA" 
Así rotula Mar t ínez Abades el ge-
nial paisajista, precioso dibujo tra-
zado expresamente para la Revista 
"Asturias," y que és ta publica en el 
número de la presente semana. Es 
un bell ísimo cuadro reproducción de 
encantador panorama asturiano, cu-
yos variodog matices tan bien inter-
preta el ilustre artista. 
E l mismo número de Asturias, en 
el que aparece esta delicada obra 
pictórica, inserta amenís imos origi-
nales, por este orden: "Crónica", im-
presiones de Aviles, firmadas por el 
castizo periodista don Florentino A . 
Mesa; " U n catedrát ico boalense," por 
don Angel Calcedo Eu íz ; "Justicia 
profana," bello cuento de sabor astu-
riano por don Mar t ín del Torno; 
"Los ciegos de Miranda," sentimental 
narración por " E l amencanino de Ro 
niadorio;" "Legado de otros tiempos," 
describiendo las caracter ís t icas de las 
romer ías de Tineo, por Bor i ; poesía 
de don Anselmo Vega "La voz del pe-
regrino;" "La ciudad levítioa," por 
"Oscar;" "La mejor melecina," im-
presiones de un reción llegan," ins-
pirada composición por don Car-
los Ciaño;"Cró nica ovetense," i n -
te resan t í s ima por Gícara; descripción 
de la Jira del Club Belmontino; "Pe-
lícula Asturiana," por Adeflor, Ecos 
de la colonia, noticias de sociedad, 
cartag especiales de Villaviciosa, T i -
neo, Campo de Caso, Corvera y Cas-
t r i l lón; mas las noticias de carácter 
general, que abarcan los concejos de 
Aller , Amieva, Bimenes, Cabranes, 
Candamo, Cangas, Castropol, Gijón, 
Gozón, Grado, Il las, Langreo, Lena, 
Luarca, Llanos, Mieres, Morún, Nava, 
Onís, Oviedo, Piloña, Quirós, Regue-
ras, Salas, San Mar t ín del Rey Au-
relio, Siero, Sobrescobio, Tafina, y 
Trubia. 
GRABADOS.—Muchos y buenos, 
todos de asuntos típicos, admirable-
mente impresos. 
La portada, en color, reproducien-
do un tipo popular de las cercanías 
de Oviedo. Le siguen vistas de Ovie-
do rancia Corrada del Obispo y la 
castiza casa de Pepe Linón, en Na-
ranco; paisaje de Villamayor a las 
orillas del Sella; "t ierra asturiana," 
doble pág ina de Mart ínez Abades; 
Car roño: merendero de Nemesio; y 
siete hermosís imas fotograf ías inédi-
tas del consejo de Ribadesella: aldea 
de Cuevas, estación de Toraño, pue-
blo de Llovió; doble túnel de Toraño, 
puente ferrocarrilero de Llovió, as-
pecto dei Sella, en Toraño, y edificio 
de la central eléctrica de la vi l la r i -
badesellense, todas en verdad, ma-
ravillosas; tres aspectos de la j i r a 
del Club Belmontino y varios retratos 
más de carácter personal. 
Tanto por la parte li teraria e in -
formativa como por la profusión y 
sugestivi dad de los grabados As-
turias merece que todos los asturia-
nos la adquieran. No es posible pedir 
nada m á s ameno n i económico. 
Colecciones de Mérito 
"La I lustración ArtÍE'tica" y "La 
ilustración Española y Americana'* 
se liquidan en la l ibrería "La Bur-
galesa." 
Colección completa de "La Esfs-. 
ra" 130 números $25.00. 
Gran surtido en libros de todas 
clasés. 









' l a Horma 
Grande" 
Aguila 201. 
C A I D A 
Dolores Sánchez Fernández , vecina 
de Obrapía, 73, fué curada en el Pri-
mer Centro de Socorros, de una he-
rida en la región occípito frontal , la 
que dice se causó al caerse casual-
mente en Teniente Rey y Plácido. 
CON U N A CAJA 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de herida punzante en la 
cara palmar izquierda, leve, José Pre 
sez Darois, vecino de Sol 19, la que 
dice se causó al destapar una caja en 
su domicilio-
Por 50 centavos semanal pues^ 
•. en su casa, r , ^ - - ^ 5 ^ 
'XOS REYES MA€0S'* 
Galian9,73. Tel. 5278Í 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A M A -
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O DE 
. L A M A R I N A , 
Se encuentra al cobro en el Mun?' 
cipio taquillas 8 y 9, el prSier tífc 
mestre de la contribución por indiS 
vía publica con kioscos, baratillos v 
sillones de l impiar calzado. * 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m 
Vence el plazo para pagar dicl™ 
con nbucion sin r o c a r g ^ e f ¿ a ' 5 d^ 
Septiembre próximo, u aei 
PAG^A CUATRO DIARIO DE LA MARINA AGOSTO 18 DE 191 g 
1 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o a 
l o s mesea .—Cor re sponsa l e s e n 
\ i ; t o d o s los c o n c e j o ; » a s t u r i a n o s ; i 
PRECIO MENSUAL: S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S ^ . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n esta f e c h a , h á g a m e e l favor del darme de a l t a en l a 
Rev i s ta . \ 
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' Encuéntrase algo restablecido de la 
«rave enfermedad que le retuvo por mu-
chos días eu cara a,ml distinguido y que-
jido amigo y compañero Eduardo Cajl-
«al, activo Agente-Corresponsal del po-
pular DIARIO DE LA MARINA y Con: 
cejal de nuestro Ayuntamiento. Al umí-
so Cajigal le asiste desde los primero? 
momentos, el reputado galeno Miguel Lo-
redo, honra de la ciencia cubana. 
Con toda el alma deseo, el completo 
restablecimiento de tan simpático ami-
go, cuya morada es frecuentemente visi-
tada por infinidad de amistades. 
Ayer llesraron a ésta los señores Alfre-
do Hernández Huguet, Magistrado de le 
lAudlencia de la Capital y dueño de la 
Oiermosa finca "Carmen de Hernández 
Miguel illa, Ingeniero de la "Cuba CauJ 
Co. y Manuel Sánchez, Inspector de dicha 
Compañía, los cuales en unión de los ha-
cendados Jorge Prendes e Israel Pérez, 
después de suntuoso almuerzo en el res-
taurant de la viuda de Polo, pasaron a 
tener una conferencia en el gran estable-
cimiento de tejidos "La Favorita," par-
ítendoljLlespués a caballo todos, excepto el 
señor Hernández, para hater un recorri-
do desde la línea de los Ferrocarriles 
ÜJÜdos, próximo al Tejar, que queda cer-
ca de este pueblo, siguiendo el recorrido 
por dentro de terrenos de los señores 
Fernando Gil, .Torge Prendes, Amallo Co-
lina, a salir al puente de Hierro, en la 
carretera siguiendo a la Izquierda de ésta, 
para pasar por linderos de las fincas "San 
Miguel"' y "Muías," terminando en linde-
ro del "Carmen de Hernández," por cuyos 
terrenos irá una vía estrecha, para con-
ducir los inmensos frutos azucareros de 
esas flm-as, y otras colindantes, como 
"Macutivo'' "Bellosino" y otras. Esta 
linea que estará terminada para la pró-
xima zafra y de gran valer para este 
•pueblo, hablaré con más detalles en mi 
. próxima. ' Taniblén han empezado a colo-
car los postes del teléfono de larga dis-
tancia dP! "Carmen de Hernández" a es-
te pueblo. Ya que digo lo de este telé-
fono; también diré tan pronto estén Ins-
talados los teléfonos en este pueblo, algo 
de esa Compañía, cuyos tendidos de pos-
tes y alambres de Unión de Reyes, están 
llegado a éste. 
Suntuosa boda. 
En nuestra Iglesia Parroquial en la no-
che del jueves, próximo pasado, a las 9. 
Ella, la eucantadora señorita Antonia 
Mérlda. 
El, el apreclable Joven Máximo Bravo. 
Padrinos: el acaudalado hacendado don 
Antonio Ibarría Guerra y su simpática 
hija, la señorita María. 
• Téstígos: Gregorio González, José Do-
mínguez. 
Damas de honor: las preciosas niñas 
Ofelia Rodríguez y Felicia Cabeza. 
La novia lucía preciosísimo traje de 
marquesette de seda, encajes de chanti-
lly bordados con hilos de plata, confec-
cionado por la bella señorita Felicia Do-
mínguez, en su alabastrina mano aprisio-
r A P R E C I O S s B A i m T O S 
Mimbres-sdeitoéas-c la-
ses. Mi ie i i les l Mecler-
nist&s, tpara - c u a r t o . 
comedorr sa ia y ofici-
na . Cubiertos^texPla-
ta. .;Ob|©tos- de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s a -
nos ' -' ' 
R e t ó l e s de^ JPared y 
de B o l s i l l o . f í j o y ^ s f i -
nas. 
O B i i P i i ^ l Í R M Z A 
(POR ' BElRJNrü&ZA., • 16) 
y 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N P O K M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra t i m a 
¡sriempre aJfeo qtie lo ahri^a 
I contra la necesidad, mien-
tras que e l que- no ahorra tUmm 
siempre ante ai la amenaza da 
la miseria. 
ti B A N C O E S P A Ñ O L 1MB 
IÍA I S L A B £ C U B A a h í * 
CUENTAS de A H O R R O S 
déme U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR C I E N T O d« 
btteréa. 
m 
A.S L I B R E T A S D B . A H O -
RROS S $ L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D t B N . 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
P O S U D I N E R O . 
Br. íiamdsco, Femánáez 
Oculí.ta del "OKUtro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
naba el lindo bouquet, formado por jaz-
mines, lirios y azucenas del JapOn con 
cintas liberty, regalo de sus tíos y que 
ella terminada la ceremonia regalA a su 
madrina, dedicándole ésta a la Virgen de 
las Mercedes. Benefició nuestro amado 
párroco V. Méndez, 
Terminado tan solemne acto, se trasla-
daron los desposados e invitados a la 
elegante morada de los tíos de la despo-
sada Florencio Rodríguez y Paula Díaz, 
donde se obsequió con sidra Cima, cerve-
za, licores y dulces. 
Entre la concurrencia re'cuerdo a las se-
Coras Josefa Bravo de del Valle, Caridad 
Martínez de Bravo, Aurora González do 
Acosta, Candelaria Hernández viuda de 
Jerez, Felicia Hernández de Hernández, 
Casimira Aldama viuda de Aldama, Ma-
ría Odelín, Adelina Aldama. 
Señoritas: Clárlta Jiménez, Blanca Ola-
no, Etelvina Vázquez, Rosaura Rodríguez, 
Carmen M. Menéndez, Josefa Cruz, María 
Moret, Zoila Sánchez, Angela, Clara y 
Juana Ibarría, Felicia, Teresa, Benigna 
Domínguez, María Luisa de Alma, Elvi-
ra Díaz, Clara Bartrel, Estela Odelín, A\ia 
Luisa González. 
Señores: doctores Francisco Moret, En-
rique Prieto, Fernández Acevedo, Cisne-
ros, Tejera, Roberto y Gustavo Prieto, se-
ñores Gervasio y Ricardo Domínguez, 
Manuel Sánhcez, Manolo Blanco, Antonio 
Pérez, Francisco Díaz (padre), Francis-
co Díaz, José Bravo, Rafael del Valle, 
Mario Díaz, Andrés, Pedro. Emaragdo 
Ibarriti, doctor Gul'lormo Zureda, Gui-
llermo Bravo, Francia'-o Puig, Narciso 
Cabeza. 
A las 10, en el nutomOvil del distingui-
do caballero seftoi* Aurelio Ramos, par-
tieron los nuevos esposos, para su "ca-
sita criolla." 
Mil dichas para Antoñlca y Máximo. 
También en mi próxima hablaré del 
gran edificio, al terminar, que en ésta ha-
brá de Inaugurarse eu Septiembre, en cu-
yo edificio se Instalará un grandioso 
plantel bajo la dirección de las herma-
nas de la Pasión de esa capital. Pri-






Como medida contra la parálisis infan-
ti l , la Jefatura Local de Sanidad de acuer-
do con la Alcaldía Municipal ha co-
menzado a matar todos los perros calle-
jeros. 
Hoy han aparecido más de ochenta pe-
rros muertos que inmediatamente fueron 
recogidos y conducidos al crematorio. 
Larga tarea le espera a la Sanidad. 
Los robos en CamagUey. 
El robo perpetrado en la joyería del 
distinguido comerciante, culto joven y 
elemento valiosísimo de la colonia espa-
ñola, don Antonio Fernández Alonso con-
tinúa sin descubrirse. 
Esta joyería está situada en el punto 
más céntrico de la ciudad y a las nueve 
de la noche se cometió el hecho. 
Hay quien vló salir un sujeto a esa 
hora del establecimiento mirando para to-
das partes, pero luego dijo que se pare-
cía y no se parecía sobre la persona que 
recaen sospechas. 
Triste sería que este robo no se descu-
"b'Tlese. 
El comercio se encuentra' alarmado con 
esití hecho que tan mal parado deja la se-
guridad de los establecimientos. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
L A L U Z a 
SON LAS Q U E C O n T I E h E n 
MAS GLUTEN.--LAS QUE 
RINDEN MAS P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UNICOS - R E C E P T O R E S , 
A . ps? X ^ ' V I 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C 
El señor Fiscal tiene gran erapeflo en T 
el descubrimiento de este hecho, asi se ' 
lo ha manifestado a esto repórter. 
LUH ' i V i - c M a n i i s . 
Las obras del edificio destinado para 
que las Terosíanas Instalen su plantel de 
educación progresan ráplrtnniente. 
El acto de la solemne bendición tendrá 
lugar el día de la festividad de Santa Te-
resa do Jesrts. . 
Esta orden religiosa prorede de Méji-
co, país del cual tuvieron que salir por el 
estado de cosas en él imperante. 
En Cuba tienen ya establecidos seis 
colegios. 
El do esta ciudad os ya un magnífico 
plantel, pero tal es su crecimiento que 
habrá necesidad de ensancharlo. 
Iliiu UeiHKlo mAu profesoras. 
El establecimiento en mi ciudad de las, 
Tereslanas se lo debe al virtuoso, ejem-
plar e Ilustrado carmelita Fray Franco, 
do la Sagrada Familia Prior de los Car- ¡ 
melltas establecidas en esta ciudad. 
Dios mediante, por mi conducto publi-
cará el DIARIO DE LA MARINA la cró-
nica del acto de la Inauguración y bendi-
ción del nuevo edificio. 
AutomoTlIlNino. 
Hace pocos momentos nn automóvil en 
la calle do Estrada Palma, frente a la 
farmacia del doctor Emilio' García Gue-
rrero, arrolló a un niño, nieto del acauda-
lado hacendado don Francisco López. 
Supervisor. 
Asegúrase que ha sido pedido al Secre-
tarlo de oberuaclón designe un Jefe del 
Ejército para ejercer el cargo de Super-
visor del Cuerpo de Policía Municipal de 
esta ciudad. 
CompoHiclón do callea. 
Por el Departamento de Obras Públi-
cas se ha comenzado a la pavimentación 
de varias calles de la ciudad. 
EL CORRESPONSAL. 
S r . N a r c i s o A l v a r e z y 
F e r n á n d e z 
Persona de reconocida solvencia y 
activo político que disfruta de mere-
cidas y generales s impat ías en el ter-
iwino Municipal de Rancio Veloz. Sa 
pcpularidad ha 'heoho que la Asam-
í. 'ea Municipal <iei Parado Conserva-
dor de (•icho término, lo postule su 
esndidato a la Alcaldía Mu.iicipa!. 
'Caballeroso, amatóle en grado su-
mo, demócra ta y animad ) de les me-
jores deseos por el auge y prosperi-
dad de su pueblo, Rancho \e\cz á s -
pera mucho de la gest 'ón del señor 
AVviiTfcr al frente de los i n t i m e s del 
Municipio. 
E l D I A R I O DE DA M A R I N A que 
se complace con la publicación del 
retrato de tam distinguido hombre 
público, lo felicita calurosamente por 
la acertada designación de que ha si-
do objeto. 
Sr. Arturo Gregorio Ruíz 
Traemos hoy a nuestras columnas 
el retrato del señor Ar turo Gregorio 
Ruiz, distinguido miembro del Poder 
Judicial actualmente Secretario del 




r m i s a l v a c i ó n ^ m e t r a e s P I L D O R A S , V Í T A L I N A S ; q u e 
m e í d a r á n l n u e v a s l f u e r z a s ^ q u e ; d e s p e r t a r á n m i s í : e n e r g í a s 
d o r m i d a s ? q u e m e V o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é feliz! 
c o n f e P I L D O R A S - V I T A U N A S ; S e v e n d e n e n H o d a s ^ a s 
b o t i c a s ^ P e p o < ^ ^ 
L i q u i d a c i ó n M o n s t r u o 
FIN DE TEMPORADA 
W m s LOS ARTICULOS A MENOS DE LA MITAD DE SU VALOR 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Todas las telas de 20 y 30 centavos a 10 centavo»* 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Los encajes» tiras bordadas, cintas y demás artículos de la sección 
a mitad de precio. 
DEPARTAMENTO BE CONFECCIONES 
Todío» los trajes de señora, niña y niño, y demás ropa Jel dep5*--
^araeato, con nn 75 por 100 de rebaja. 
DEPARTAMENTO DE PELETERIA 
L*s zapatos de niño de. * « W m M M ^ $ 2.00 a $ 0.70 
Los zapatos de señora d e . ^ ^ V w * « . « 5.00 a , , 2.00 
Los zapatos de hombre de.v»:-rw M „ 5.00 a „ 3.00 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Las formarde tagal de a $2.00 a $0.30. 
Los sombreros adornados a $2.00. 
Las flores casi sin precio. 
A "LOS PRECIOS FIJOS 
QUE ES LA UNICA CASA QUE TIENE PRECIO FUO, Y QUE DE. 
VUELVE EL DINERO SI LA MERCANCIA QUE SE COMPRA NO ES 
n 
DEL AGRADO DEL COMPRADOR 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A , 5 ^ 7 , 
e n t r e á m i s t a d y A p i l a 
los Artículos Sanitarios MOTT, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . ' 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A - 4 2 9 6 . 
C5705 a i t 
eai la provincia de Santa iClara. 
Persona de relevantes mér i t o s y de 
actividad poco común tiene una b r i -
l lante ejecutoria. E n e i pueiMc de 
Santa Isabel de las Lajas, pertene-
ciente a la expresada provincia,^ fué 
ei señor Ruiz director del periódico 
" L a Verdad" y redactor de " E l Cis-
ne", " E l Palenque", "Juventud" y 
"Germinal" . E n los primeros años 
de nuestra vida republicana, pertene-
ció a l Comité dte Propaganda que de-
fendía la candidatura presidencial del 
•general Bartoilomé M a s s ó y, m á s tar-
de, fué Secretario de l a Asamblea 
Municipal del Partido L-beral Nacio-
nal, cuya Jefatura ostentaba el Ldo. 
Alfredo Zayas. 
Mediante r iguroso examen, obtuvo 
el t í tulo de Procurador habiendo sido 
durante diez años , Secretario del Juz-
gado Municipal de Santa Isabel de las 
Lajas y Fiscal Munic ipa l del expre-
sado t é r m i n o durante tres bienios 
consecutives, cab iéndole el honor de 
ser el ú l t i m o que, p o r ei antiguo 
rég imen , d e s e m p e ñ ó este cargo en el 
té rmino citado. 
En la actualidad, permanece aleja-
do de la pol í t i ca y en Rancho Veloz 
de cuyo Juzgado Munic ipa l es Secre-
tario, disfruta, ademas de la confian-
za y de la es t imación de su jefe, de 
laa s i m p a t í a s gonerales a que justa-
mente se ha hecho acreedor. 
Desde San Pedro de Cacocum 
Agosto, 14. 
Espléndida boda en Macoo, Oriente. 
El ilustrarlo párroco P. José Fernández 
Lestón, es estimadísimo en toda esta fe-
ligresía. Su llajieza, su afabilidad, su 
amor al prójimo, su sencllloz y naturali-
dad y la taridad de sus obras y acciones 
le han granjeado eu toda esta provincia 
y en Holguín y Gibara en particular, al-
ta suma de afectos, merecidos siempre, y 
una extraordinaria cantidad de devotos y 
amigos. 
Es incansable el P. Fernández LestCn 
y nunca se muestra remiso ni perezoso 
cuando se trata de sumarle a la Iglesia 
buenos hijos y amantes servidores y pia-
dosos y leales fieles. 
A cada momento pasa por este progre-
sivo lugar de San Pedro de Cacocum. 
Ayer se dirigió a la finca de "Maceo," es-
pléndida y magnífica, propiedad del señor 
Eusebio Homero. En su morada, contra-
jeron matrimonio, el Joven Armelio Bor-
ges y la señorita Modesta Romero. La 
novia estaba encantadora. Lutía un her-
moso traje de velo religioso primorosa-
mente confeccionado. Es bella. Joven y 
modesta. 
Eos padrinos fueron, los corteses seño-
res Antonio Maldonado y Arcelio Borges. 
Fueron como testigos, el estimado co-
merciante de Holguín, don Juan Sara-
bia y el señor Alfredo Maldonado. El se-
ñor Sarabia es antiguo y buen amigo de 
la familia Romero y vino expresamente in-
vitado a la bóda: Esta resultó brillante. 
Las señoritas que concurrieron, al acto 
son las bellas damitas María Borges, Zoi-
la Santiosteban, Teresa Acosta, Sllvina 
Sánchez, Dolores Díaz,1 Manuela Díaz, Jua-
na Macías, María Garcés, Ana Romero, 
María Rodríguez, Blanca Borges, María 
Luisa Borges. 
Niñas: Caridad Acosta, Edilda Macias, 
Esilda Sánchez, María Fernández, María 
Romero, Crescencla Romero, Catalina Ma-
clas, Eloísa Macías, Antonia Romero, Ca-
ridad Romero y Rosa Romero. 
Y las respetables señoras Isabel Corella, 
Asunción Rojas, Juana Acosta, Isabel Es-
I.inosa, Dolores Díaz. 
El señor Eusebio Romero es muy esti-
mado y concurrieron a la boda de su hi-
ja, las siguientes amistades: 
Emiliano Aguilera, Juan Gar'ces, Ma-
nuel Romero, comerciante do Maceo. Ma-
riano Romero, comerciante, Emilio Pérez, 
Humberto Romero, Felino Beyes, doctor 
Benito Batallán, médico tan inteligente 
como estimado, Juan Sarabia,- esti-
mado comerciante de Holguín, Este-
ban Galbán, afectuoso y querido to-
merciante de Holguín, Miguel Bor-
ges, Calixto Mafe, Jefe de Estatión, Tori-
bio Casanobas, Leovigildo Romero, Jesús 
Labrada, Fernando Romero y otros. 
Se celebró una suculenta comida .a la 
sombra de un bosque de mamoncillos. 
Bien condimentada y atentamente servida. 
Justo es elogiar la amabilidad de los 
dueños de la finca. 
Que Dios haga felices toda la vida a los 
Jóvenes contrayentes Modesta Romero y 
Armelio Borges. Felicidades deseo a to-
dos. 
EL CORRESPONSAL. 
No olvidarse que es el que me-
jor vino vende y detalla a precios 
económicos, prueben el "Rioja 
Manín'* y se convencerán, se ¿v 
talla a $4-75 garrafón sin embase. 
Hay jamones, lacones, longaniza 
curada, pimentón fino, dulce y pi-
cante y queso Cabrales. Teléfono 
A-5727. Obrapía. 90. 
C 4395 alt 8t-4 
e i n u e v o m m m 
Mosaicos de todas clases. Dibojei 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y GARCÍA 
Calle 25^entre InfairtajLS 
F u n d e n t e O ü í v e r 
U l t i m a expres ión i 
de l a medicac ión GA- i 
U S T I C A o R E V Ü L - ' 
S I V A que reemplaza I 
con. ventaja al FUE;-1 
« * L a E N E R G I A y i 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru- { 
i r el B U L B O piloso n i perjudicar a la 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de es t é 
preparado el rey de la medicac ión cáus-
tica en medicina veter inar ia . 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
sobrepiés , etc. H i d r o p e s í a s articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas . 
Ex ig i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. —Unicos agentes de Oiliver. 
L 
GINEBRH ARBUIATICli §E WOLFE 
^ UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Telé lme A-Í694. • ( t a r i s , 18. - B a i a » 
JH$OOOOM«>4^«C>«00*OC* 
A p a d e C o l o n i a 
= d e l D r . J B Q N S O N B m á s r \ m * j * . 
PREPARADAJULÜ 
c o n l a s ESENf l lS 
EXQUISITA PARA EL BAftó Y EL PAÑUELO. 
De venta» BS86DERIA JOHNSON, Obispo, 30, esqaina a 
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H A B A N E R A S 
T p r p s a C h a u m o n t V i u d a d e P é r e z 
P o s t r e r t r i b u t o 
j^posa ya en «erra propia. ^ 
tro^e iin momento cayó la frnieral 
Ha rtl,r. cierra la tumba donde ha 
losa Anrmic el último de los sue-
'dos L s S r a Te¡reSa Chaumont Viu' 
S'^de Pérez, 
riñ la iglesia de Monscrrate, d-es-
- de ¡a misa de réquiem canta-
las primeras horas de la ma-
5r o fué conducido el cadáver has-
^ ¿ Necrópolis de Colón. 
Oimpliéndose la voluntad de la 
uíia ausente, la señora de Tniffin, 
la que ha llegado desde la tris-
fecha del lunes un eclipse en su 
fPlicidad, los funerales todos de la 
infortunada dams?, se han efectuado 
¿Tía popular parroquia. 
Al A 611 capllla ardiente perma-
neció desde las últimas horas de l a 
tarde de ayer. 
Y de alU sal ió' el ontiepro, 
manifestación imponente donde se 
congregaban representaciones ca-
racterizadas de elementos del mun-
do oficial, de la alta banca, del co-
mercio, d^ la sociedad. - . 
Esta última, en el piadoso acto, 
figuraba con el contingente más nu-
trido, más significado y más bri-
llante. 
Como que es en esta sociedad don-
de ha repercutido dolorosamente la 
desgracia que ha llevado «1 luto a 
hogares antes dichosos. 
Hogares donde queda para siempre 
el nombre de Teresa Chaumont co-
mo un santo culto. 
Y una santa memoria. 
En el Cine Prado, 
Anoche, como tuempre, en B U S 
^unciones de los viernes, brillaba en 
«1 amplié, fresco y céntrico salón 
jel Prado un gran concurso social. 
Entre las señoras haré mención 
especial de Estela Machado de E l -
vero, Clotilde Fuentes de Valdés 
fauly y Edelmira Ventosa de Pere-
da jóvenes las tres y las tres, por 
.g^al, tan bellas como distinguidas. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Bosque, Conchita y Tuli-
ta María Montero, Cristina López 
Gobeí, Mf.rina Odoardo, Mercedeg 
Llansó, Nena Rodríguez, Herminia 
Ortíz, Cristina Mestre, Clotilde Bri-
ñas, Olimpia y María Antonia Ame-
aábar, María Antonia López Muro 
y Gabriela Ruz. 
Hertha Skirving, tan linda. 
Y en adorable trinidad. Nena Ri-
vero, Eloísa Angulo y la encanta-
dora Pabnira Fernández. 
Hablábase, en el Cine Prado de 
jn nuevo concurso, de artistas de 
pose en que figurarán la BoreUi, la 
Bertini, la Menicheili, la Gys y a 
Hesperia. 
—¿Cuál gusta más? 
Bertini, ia Menicheili, la Gys y la 
fórmula del original concurso. 
* * * 
De viaje. 
Margarita Ordex, la bella y muy 
graciosa señorita, sale hoy en el 
Saratoga con dirección a Nueva 
York. 
V a en viaje d© recreo acompañada 
de su señora madre y para regre-
sar pronto.. 
¡Felicidades! i ! 
* * • 
Desde Nueva York. 
Las últimas noticias que reci-
ben sobre el estado del señor Fran-
cisco Pía y Picabia son alarmantes 
en extremo. 
Parece el caso irremediable, ; ' 
Así nos dicen. 1 
* * * ) ! ! 
Una nota triste como final. 
E l doctor Penichet, espiecialista 
notable, de ailta nombradía, llora en 
estos momentos la más grande, ¡a 
más irreparable íje las desgracias. 
Su amantísima madre, la excelen-
te dama Matilde Andux de Penichec, 
acaba de morir en Matanzas. 
Llegue hasta el doctor Penidhct 
con estas línea* mi testimonio de 
dolor, 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos l a s de m á s capricho c o » 
bril lantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de prime-
ra clase y con maquinaria eléctrica. 
¡RIQUISIMOS E HIGIENICOS! 
L a F l o r C u b a n a , G a i i a n o y S . J o s é 
LIGA BENEFACTQRA 
DE MUJER 
Desde haxje irnos d ías funciona l a 
Sociedad "Liga Benefactora de l a 
Mujer" del barrio de S a n L á z a r o , la 
que tiene por fin la a g r u p a c i ó n de 
la mujer obrera y la s a l v a c i ó n — c o -
mo dijo en su discurso a l constituir-
se el nuevo comi té , l a que es presi-
fienta del ejecutivo, s e ñ o r a Maiien 
<3e Ostolaza,— del n i ñ o cue es el 
hombre del porvenir, del que depen-
tíf la defensa de la patria que tan-
ta sangre costó y que necesita en 
los actuales momentos de personas 
sean hombres o mujeres; pero qus 
Eientan en su c o r a z ó n verdadero amor 
a este pedazo bello de t ierra olvi-
dando el vil i n t e r é s personal s e g ú n 
manifestó: 
Para la Directiva fueron electas ía 
señora Carolina Mol ina de C i d , V i c e : 
Josefa García, secretaria; s e ñ o r a Mer 
cedes Diezcabezas, vice; Rosa Pareda , 
tesorera Rosa G a r c í a ; "Vice s e ñ o r a 
Justina García de Alfonso y vocales 
Ia Que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Isabel Cabrera de Cabo, A n a D í a z 
^'uda de H e r n á n d e z , Josefa P é r e z de 
Molina, Mercedes M i l i á n de Garc ía , 
Carolina Azoy de Molina, Cande lar ia 
ftoca,^ Ernest ina del Castil lo, v iuda 
ê López, F r a n c i s c a D a r á v iuda de 
^vero, Amel ia Gonzá-lez v iuda de 
garcía, A n a M a r í a Rivero , Mar ía 
."esta de Reyes, M a r í a Alonso, Jua-
* Padilla, Regina P a d i l l a de Ro-
^riguez, Angelina H e r n á n d e z , L u c i a -
Ma ^odrISuez. Euseb ia Prieto. B r a u -
•a Rosado de R o d r í g u e z L u c í a Garrí-
Col f"mparo P i ñ ó n , J u a n a Bscabia , 
Q Piqueras y A m a l i a Garr iga . 
tion^6 -sean afortunadas en sus ges 
les les deseamos. 
DESDE HOLGÜIN 
Agosto, 15. Sports. 
Sus ^líí)1!' Por no ser menos en todos 
extraordiS! • cultura, adelanta también 
deportes lameate' en líL afición a los 
lentee y^w05" e9ta dudad con un exce-
t'0r el cinK cll?.camP0 «ie Sport fundado 
tlllSuldoc: ii :~tlético, tompuesto por dis-
eiedad v (5,,emeiltos de nuestra buena so-
^onsecu^nti e°u tant0 acierto preside el 
"Ruciado La1111?.0 y correcto caballero 
v Lo8 refin^?r Pedro Taluveru Céspedes. 
hecbo de i?ntos Ia civilización han 
11,0 una%^,<!,ducaci0n fl3l'ca algo asi co-
Ere^üpaclftn ia en. ^oude el sport es la 
e8' que farorlta de los 'sportmen"; 
^a-íes de esíros y triunfos de estas 
l^.campeonel entuslasmau sumamente 
?Soros^sniftüJuegt0 hoy favorito de los 
rfPortlvo iipneae? holguineros, bello arte 
ÍL1 esOectador ? sorpresas que seducen 
*0s expucs¿ profano. cuenU, como deja-
!?Utle toda* i , con espacioso campo que 
^ cultivo % ^condiciones exigidas para 
Porte. y Práctica de tan agradable de-
ttCA.VA ^ M E S T R E Y M A R T I , 
2)6 Tende en todas partes. 
E l imperio del automovilismo. 
Presenciamos diariamente la marcha 
vertiginosa de estas máquinas. Al ver-
las correr, parece, cual si se disputaran 
algún premio o alguna victoria, especial-
menae en las horas de llegada y salida 
de los trenes, y por las calles de más trán-
sito. 
Parece que para estos vehículos no hay 
Reglamento que les señale su velocidad 
máxima, o al menos, para sus conducto-
res, su espíritu es letra muerta, sin que 
haya quién les haga Cumplir las reglas y 
disposiciones del mismo. 
¿Y la política? ¿Y las autoridades? 
¿No ven esto? ¿O se espera a que algún 
transeúnte caiga aplastado bajo sus rue-
das para poner remedio ? 
Al Jefe de policía. 
Señor Jefe de Policía ¿No podría us-
ted destacar algún guardia a sus órdenes 
que desde las primeras horas de la noche 
vigilara el parque de Céspedes, desde cu-
yas horas, una multitud de Chiquillos mal-
criados Juegan por aquellos lugares, lle-
gando a veces con sus Juegos a molestar 
a los transeúntes y personas que frecuen-
tan dicho sitio, y aún yéndose a las ma-
nos, como ocurrió noches atrás en que 
dos muchachos ya casi hombres se dieron 
de puñetazos de lo lindo, y a una nina 
la dieron con una piedra en una pier-
na ? 
Ksperamos que el señor Angulo siem-
pre atonto y complaciente procurará com-
piacornós. 




Recibo una artística y elegante tarjeta 
como souveuir del bautizo de la monísima 
niña, Reina de Jesús Figueroa y Romo; 
efectuado el domingo, día 13, del corrien-
te, en la Iglesia de este pueblo. 
A sus papás, mis estimados amigos los 
esposos Romo-Figueroa, envío mi agrade-
cimiento sincero; rogando a Dios, conce-
da salud eterna para la nueva cristiana. 
Un querido amigo está de duelo, es él, 
Cecilio Noble, farmacéutico estimadísimo 
de ésta localidad que atraviesa en estos 
momentos, por un dolor Inmenso, la pérdi-
da para siempre de su primogénito Ceci-
lio Mario; una aguda y cruel dolencia an-
te la cual fueron inútiles todos los recur-
sos de la ciencia acabó con la vida del 
tierno angelito. 
Reciban pues, el amigo noble y su aman-
tísima esposa la señora María J . Alzu-
irarav mi «ordial expresión de condolen-
cia, "por inmenso dolor que embarga sus 
alma». 
He visitado el Ingenio "España" allí 
trabajan actualmente más de quinientos 
hombres, allí se ve una actiiydad asombro-
sa Muy pronto quedará listo el desba-
rate de la casa de calderas; ya se co-
mienzan las excavaciones para los asien-
tos de las nuevas máquinas, todo el batey 
se' está transformando, pues su dueño ac-
tual el señor José López Rodríguez, el 
insiene "Pote" se ha propuesto montar 
Lu central que elavore (300,000) trescien-
tos mil sacos de azúcar; al efecto muy 
pronto llegará maquinarla y demás uten-
siHoV lo úni^o que le escaseará algo para 
I logro de sus propósitos será la caña; 
pero quizá logre lo que se propone, pues 
la paga mejor que nadie y está proportio-
nandl facilidades a los que tienen caña 
le i os para que les sea cómodo el acarreo, 
también para el servicio de los colonos de 
la finca está tendiendo nuevos ramales 
de v S cosa de aumentar los transborda-
dor^ y tener el tiro más cerca. 
Para este pueblo ha sido muy benefi-
cioso r l que "Pote" comprara ese Central, 
nües cor¿o hombre emprendedor y de 
pues ^""íV, tA dando mucha vida al 
formeroToPy a 'ndusTria lo^al con las am-
pUas deformas emprendidas en aquella im-
portante finca, 
m oasado domingo, día trece, como a 
l a f r d f l a noche sucedió un accidente au-
i Joiet» 7»n la carretera que va de est» 
tomovlllsU en la ca máqulíia número 4, 
pueblo a Co^óii- ia ^Fresueda ma. 
propiedad del señor ^ 
nejada por Ragei j ra. 
pezar C0"nHun"da resultando milagrosa-nársele una ™*aa ductor de la má. 
mente i16**8 , tasajeras , que eran la se- \ 
^ f n c ^ H e ^ v l u d ^ de Vázquez , 
s 1 1 
Ofrecemos a usted un gran surtido de 
M I M B R E S 
en ¿ran variedad. 
Lo mejor y lo más completo. 
CESTAS PARA PLAZA 
PAPELERAS 
CESTOS PARA F L O R E S 
CANASTILLEROS 
CESTOS-COSTURA 
CESTOS para ROPA USADA. 
BASTIDORES. 
AROS DE BORDAR, en todos los tamaños, 
de PIE y de MANO... 
En todo tenemos un surtido extenso y varia-
dísimo. 
A L M A C E N E S D E 
" E l E n c a n t o " 
Solís, Entríaloo y Cía., S. en C, Galiane y %. Rafael 
c, 4738 2t-18 
L a s r e d e n t o r a s y . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
trastornos que ocasiona, o para 
agravar la o imponerla destruyeren o 
deterioraren los efectos de la propie-
dad de las empresas a que perte-
nezcan los operarios interesados en 
ja s u s p e n s i ó n o de otras a cuyos ope-
rarios se quiera comprender en ella: 
y los que con el mismo objeto pro-
voquen alborotos públ i cos , sea contra 
funcionarios p ú b l i c o s o contra par-
ticulares, o hagan fuerza en las per-
sonas o bienes de cualquier ciudada-
no, o qne se apoderen, destruyan o 
deterioren los bienes prúblicos o de 
propiedad part icular; y 
Tercero: a los que con amenazas o 
por l a fuerza impidan que otras per-
sonas ejecuten los servicios que pres-
taban los operarios en las empresas 
contra las que se h a y a declarado !a 
s u s p e n s i ó n de trabajo. 
A r t í c u l o 2 .—Los delitos de que h a -
bla esta L e y s e r á n de l a competencia 
de la mi sma Autoridad Militar a que 
corresponde conocer ¿Te los que define 
y castiga la L e y de 2 5 de enero de 
1S62, y se p e r s e g u i r á n y averigua-
r á n y c a s t i g a r á n en los t é r m i n o s y 
con los procedimientos que s e ñ a l a el 
Decreto n ú m e r o 14 de 12 de diciem-
bre de 1^13. 
F o r tanto, mando se impr ima , pu-
blique y circule para su cumplimien-
to y efectos consiguientes. 
L a d o en !a ciudaid de M é j i c o ia 
primero de Agosto de mil novecien-
tos diez y seis.—V. C a r r a n z a . — A l C . . . 
Momentos antes de l a u n a de l a 
tarde, y debido a las medidas to-
madas por el Gobierno, con la coo-
p e r a c i ó n de numerosos empleados 
p ú b l i c o s y miembros del E j é r c i t o , se 
reanudaron ios interrumpidos servi-
cios, recibieado, desde luego, corrien 
te e l é c t r i c a las f á b r i c a s y talleres 
cuyas labores sé encontraban p a r a -
lizadas. 
Igualmente se reanuEó el tráf ico de 
t r a n v í a s e l éc tr i cos , con alguna es-
casez de carros, a l principio, poro 
d e s p u é s f u é n o r m a l i z á n d o s e . 
E n nuestra p r ó x i m a e d i c i ó n dare-
mos amplios, detalles respecto a !á 
forma en que fueron conjuradas las 
dificultades. 
Leyendo este decreto es cosa de 
recordar el cuanto del recluta a 
quien, a su ingreso en el cuartel , le 
señalabaJi los delitos castigados con 
(pena de muerte en las Ordenanzas 
militares. Tantos . l e p a r e c í a n que ex-
'Mmó el asustado recluta. 
—No siga mi Primero. Nos hace* 
mos cuenta de que vivimos de mi-
lagro. 
E n l a H a b a n a n o h a y . . 
( V T E N E D E L A P R I M E R A ) 
F I N b e S k S I S 
., S ^ f S R . < ^ & L _ y ^ ( E y C S M - f ^ k 
ABTI5TKA5 
Si usted se precia de elegante; si usted desea estar siempre a 
la última moda, usted necesita cuidar de observar las continuadas 
variaciones de las modas. 
Si usted visita todas las semanas nuestro Departamento de 
Confecciones, usted conocerá cuales son las auténticas modas mun-
diales, "j;, 4 
¿Por qué no nos visita hoy? 
Así tendremos el gusto de mostrarle los últimos modelos de los 
renombrados y famosos corsés 
KABO Y LE REVO 
y los primeros modelos recibidos del incomparable corsé 
MADAME IRENE 
<-r ("el corsé oficial de la sociedad Neoyorquina*') del que somos 
únicos agentes 
DEPARTAMENTO DE CONFEOTnNF* 
Aguila, 80 
sus hermanas, las señoritas "Cora", Eloí-
sa y Jul ia; también llevaban 'con ellas, a 
la ñifla Aglae G. Arenal, que solamente 
recibió pequeñas erosiones. 
Van siendo muy frecuentes los escánda-
los en los lugares donde se reúne la gente 
de mal vivir. 
Vean eso las autoridades bagan lo po-
sible por reprimir un tanto el vicio y 
el escándalo, no se puede ser tan bueno 
tmes a la par que se perjudica la socie-
dad tranquila y honrada, merma grande-
mente el urestiglo de los encargados de 
vehir por el orden y buen nombre de es-
te cada día más importante pueblo. 
E L . C O R R E S P O N S A I i . 
CON U N CUBO 
E n el Primer C. de Socorro fué cu-
rado de herida en la cara palmar de 
la mano izquierda, José Valdés Padín, 
vecino de Cuba, 26, el que dice se la 
causó en Desamparados y Picota al 
carear un cubo de basura. 
S I N MOTIVO 
Efigenia Abreu Mena, encargada 
de la casa de vecindad sita en Berna. 
za 65, denunció que una inquilina su-
ya nombrada Josefa, la insultó y 
amenazó sin motivo alguno. 
B A R R E N D E R O L E S I O N A D O 
E l barrendero Regino Suárez Do-
mínguez, de Amburque 20, sufrió una 
contusión leve en la rodilla derecha, 
al ser alcanzado por el auto 2,929 
en ocasión de estar barriendo en Luz 
entre Oficios e Inquisidor. 
M U E R T O POR U N T R E N 
E n «1 kilómetro 226 de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Cuba, fué des-
trozado por ©1 tren de pasajeros nú-
mero 3, Juan Jacobo Rodríguez, natu-
ral de Canarias, de profesión Procu-
rador, quien montaba un caballo al 
ser alcanzado por la, locomotora. 
DESDE SANTA CLARA 
Agosto, 12, . 
£1 simtaAso baile del Liceo. 
Un nuevo laurel que sumar a los mu-
chos que tiene ganados en las fiestas so, 
cíales, alcanzó anoche la sociedad Liceo 
con la espléndida fiesta dada en honor 
de nuestra sociedad. 
Y es que las fiestas del Liceo han reves-
tido siempre una distinción Inusitada, 
acaso porque en él palputan amalgamados 
en haz esplendente de entusiasmos el es-
píritu de nuestra juventud, la exquisita 
cultura de sus miembros y la elegancia 
que presta a !«& restivales el mismo re-
cinto de la sotiedacir hecho para los ine-
fables' torneos del espíritu y del arte. 
Bajo las impresiones aún de la hermo-
sa fiesta de anoche, trémulos aún de sen-
saciones divinas todos cuantos son cen-
tros de exquisita emoción, tratamos de 
anotar impresiones y traducir en símbo-
los el conjunto armonioso del gran baile 
blanco. Como en todas partes triunfó allí 
la radiante belleza de nuestras mujeres, 
de ese tesoro de perfecciones, líneas, ar-
monías, hermosura y gentileza, en que es 
tan pródigo el Jardín Capireño y rica esta 
tierra de esperanza y poesía. 
Por los amplios salones del Liceo, des-
filó anoche el mejor y más alto orgullo 
de Vlllaclajra: sus mujeres hechas para 
las consagraciones . purísimas de la espe-
ranza, reinas de los salones, orátulos de 
la fe en el recinto del hogar y sacerdo-
tisas del ensucio en los dominios del co-
razón. 
E l Corresponsal os recuerda a voso-
tras las triunfadoras, por la Belleza, la 
Simpatía y la Gracia, os ve con sus abis-
máticos ojos extasiados y escucha la mú-
sica de vuestros nombres, Clara, Estrella, 
Berta, Llzzie, música y melodías que sue-
nan como alegre serenata de claros ban-
dolines y aroma nuestro espíritu como el 
efluvio de una fresca primavera. 
Para vosotras son todas las flores que 
adornaron el Liceo, la música que pobló 
de armonías sus salones resplandecientes 
de lutes, para vosotras y vuestros ojos 
negros, por vuestros labios rojos, por 
vuestras divinas cabezas de trofeos en las 
cuales negrea el resplandor de los cabe-
llos, como una densa sombra sobre la ter-
sura de un mármol purísimo. 
E l elegante recinto del Liceo, sugería 
a los espíritus por su artística y profu-
sa iluminación, las visiones de aquellos 
cuentos de hadas deleite de corazones 
infantiles. 
Entre el conjunto resplandeciente las 
miradas Iban como abejas locas en pos 
de los cálices henthidos de mieles hacia 
las hermosuras deslumbrantes que pasa-
ban con un gesto de reinas orgullosas. 
E n ese recinto todo era poesía. 
,Ya^10 ^ 0 el, Presidente del Liceo en 
el acto de proclamación y coronación de 
las triunfadoras; no se puede saludar en 
prosa donde todo es poesía. 
Y si esto dijo él, que no dirá el Corres-
ponsal de pluma cansada e insuficiente 
para describir aquellos salones, donde to-
do era luz, flores, arte, poesía, decorados 
como nunca por Antonio Vidaurrete el 
distinguido sportman tan distinguido y 
apreciado en nuestra sociedad, que tantas 
^Caib0ineeSbaíieeCÍbi6 de ^ 
d,el„LÍceo 86 daria cita toda la buena so 
cledad. pero nunca hubiera creído que 
nuestras damas con un embullo rayano en 
lellrÍ?¿>fe hubiesen puesto de acuerdo pa" 
ra celebrar con tanta alegría, con taSL 
sinceridad, con sus amable? soirisas v s í l 
mas cariñosas frases, eficaz homeuaíe de 
simpatía a la sociedad cubana •' 
Allí presentes en el baile inolvidable 
encontraban damas tan distinffiiiñ«« -^«f 
María Monteagudo denQumtoSfsU,i E n i í q " 0 
ta Tapia Kuano de Duval, Ana Manníi» H I 
León de Ruiz Pegudo y Catmen di 
Solana que lucían ricas toiletes. 6 
Muy celebrada fué la de la eleMnto 
ma Sarah Clavljo de Llano CIe|fante da-
Entre el grupo de damas recuerda el Co-
rresjrDnsal a tola López viuda de Ledón 
Ana María EgUes de Radelat. Clara Ba-' 
rrera de Gross, Isabel Más de CalleiVt 
Cheohé Tolosa de García, Enriqueta clm,a 1 
de Pérez López, Ofelia Rodríguez de 1* 
R O * ' ^ - 6 1 - 1 * 1 F?ri^n4e3i-de Crespo, © i ^ j 
Y ahí está para no hacer más larga 
la lista, la Ciudad de Denver con sus 
treinta parques^ tan hermosos, tan 
bellamente atendidos que ocupan den-
itro de los límites de la Ciudad, ésto 
es, sin contar su admirable sistema 
de parques de las montañas una ex-
tensión de 1,238 acres. 
Y para qué citar más, sin con esos 
ejemplos es más que suficiente para 
demostrar cuánto puede el esfuerzo 
de t¡n pueblo progresista cuando es 
inteligentemente dirigido y rectamen-
te aplicado. _ 
Carlos A Z L U G A R A Y . 
"LA FEMME CHIC" 
Apenas quedan números d«l mes 
de Agosto de esta elegante revista 
de modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha-
poaux" do " L a Femme Chic" y "Les 
Enfants de L a Femme Chic" y el 
Album de Blusas de L a Femme Chic, 
contiene para las damas la serie de 
asuntos Interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento um-
versal de modas. Pida sus modas a 
la Librería de José Albela, Belas. 
coaín, 32, B. Teléfono A-5893. Apar-
tado 511. Habana. 
Librería de Jesé Albela 
BELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A^893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es. 
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a AfrL 
fra. Oceanía. América en publicación. 
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OBSERVATORÍO N A C I O N A L 
Agosto 18 de 1916 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenv/ftcih. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Rio, 763. Habana, 762.92. Matan-
zas, 762. Cienfuegos, 761.50, Santa 
Clara, 761.50. Santiago, 761. 
Temperaturas: Pinar, del momen" 
to, 26, máxima 30; mínima, 24. Haba-
na, deii momento, 28; máxima, 34; 
mínima, 23. Matanzas, del momento, 
27; máxima 32; mínima, 22. Santa 
Clara, del omento, 27; máxima, 32; 
mínima, 25. Santiago d© Cuba, del 
momento 26; máxima 30; mínima, 25. 
Vieneo direción y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 6.0. Haba-
na, E . flojo. Matanzas, S E . 6.0. San-
ta Clara E , 4.0. Santiago, N E . 4.0. 
Lüuvia en milimetros: Maítanzas, 
2.0. Santiago, 22.0. . 
Estado del cielo: Pinar, despejado. 
Habana, Matanzas, Santa Clara, par-
te cubierto. Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Batabanó, Melena del 
iSur, San Antonio de les Baños, Ci-
dra, Sabanilla, Unión, Bolondrón, 
Güira de Maourijes, Pedro Betancourt 
Jovellanos, Roque, Matanzas, Sancti 
•Spíritus,, Aguada de Pasajeros, Real 
•Campiña, Cienfuegos, Trinidad, Con-
dado, Caibarién, Manicaragua. Rodas, 
Yaguaramas, Perseverancia, Constan-
cia, Abreus, Manzanillo, Campedhue-
la. Chaparra, Santa Rita, BaLre, Tu-
nas, Cauto, Guáimaro, Rio Cauto, L a 
Maya, Songo, Cristo, Cobre, Palma, 
Soriano, Dos Caminos y S a n L u í s . 
Mijares, Clara Marina viuda de García, 
Clorinda Grosso de González, Dorila Ruiz 
de Rodríguez, Rita Trelles de Ruiz, Ma-
ría Rodríguez de Pico, Josefa Ros de 
Arencibia, Carmen Chávez de Oms, María 
Gómez de Pino, viuda de Ginar. Nieves 
Aguado de Balaez, Otilia López de López 
Silvero, María de la Barca de Hernández, 
Mercedes Sampedro viuda de Tolosa, Lui -
sa Silva de Abren, que lució valiosas jo-
yas y Antonia María Capiró de Gómez con 
preciosa toilet llena de ricas aplicacio-
nes. 
¡ Cuántas damitas! 
Allí Clarita Grosso, era objeto de las 
celebraciones de todos por su elegancia, 
gracia y simpatía. 
Bellísimas flores de nuestro vergel Llz-
zie Tolosa, Berta Ruiz, Lidia Montero, Ana 
María Paez, Manuela Bretón y Dora Té-
llez. 
Luciendo las últimas Innovaciones de 
la caprichosa moda. Lollta Abreu Silva. 
Grupo distinguidísimo lo integraban 
Ana Pegudo, Olga Montero, Emilia Casa-
nova, Amada González, Amparo García, 
.Ana María Oms y las graciosas herma-
nas Elina y Concha Marina Rodríguez. 
Mis distinguidas amigas Digna y Te-
resa Grosso. 
Rubia muy elegante, Ana Aday. 
Ideal, muy gentil y vaporosa Stella 
"Montero. 
;Que decir de Isaura Rodríguez, Pelicl-
tas Fariñas, Xena Ocaña, Julita Dome-
nech, María Antonia Payrol, Edoxina 
Dupuigy, María Ginard. 
Muy graciosas, Li ly Martínez y Lollta 
Gutiérrez. 
Fragantes capullos de nuestro Jardín, 
J 7 = ¡ 
i _ ¿ j i . — 
Nacional. ' 
Para esta noche anuncia la Compafif^ 
Garrldo-Soriano la reprlse de una gracio-i 
sa obra de Paso y Abatí: " L a Maj gala-i 
da", 
* * « - ¡«¿ u 
P a y r e L • 
E n la primera tanda se exhibiría: p«4' 
lículas de Santos y Artigas, y se pondrá 
en escena " E l Chauffeur." E n la segunda, 
tanda se estrenará la cinta titulada " E l 
Doctor Meflstófeles," interpretad» P05 
Carlos Weith y se representar! ^'Pous^ 
Maciste." 
Mart í . ^ 
Se estrena esta noche en el coliseo dé ' 
las cien puertas "La Ultima Opereta''^ 
zarzuela de Lepina, del Toro y el maestro 
Giménez. . m 
E n primera tanda, "Cantos de Espa-< 
fia" y en la sección final, " L a Tierra del 
Sol", obra qne sigue representándose coa< 
éxito favorable. 
C o l ó n . 
Debuta hoy en el teatro de Colón 14 
Compañía de operetas Fantoches Líricos. 
Habrá dos tandas. E n la primera so 
pondrán en escena "Los Sobrinos del Ca-
pitán Grand;" en la segunda, "Saliceide'! 
y el duetto Salici. 
* * * 1 • - >á 
Alhambra. ; 
"La danza de los millones" y "A la pla4 
ya", figuran en el cartel. 
E n breve se estrenará " L a Nueva Zo< 
na." 
^ ífl * .̂ i 
Fausto. 
Primera tanda, películas para lee nifles* 
Segunda, " L a visitadora nocturna", cinta 
en cuatro partes. Tercera, " L a última fe-! 
choría". estreno. E n cuarta tanda se repi-^ 
te la cinta de la segunda. 
^ ^ f̂r 
Prado. 1 
E n primera tanda, " E l suelto de la ma* 
ñaña." E n la segunda, " L a Perla del Cirf 
nema". Mañana, mattnée, 
^ ^ 3& 
romos. ! 
E n la primera tanda, "Trinchera qne r*t 




E n la primera tanda, " E l fuego Junto 
a la paja7'. E n la segunda, " E l Bucle da 
Oro", estreno. Mañana, " E l suelto de Isí 
mañana." 
Monte-Cario. * 
Cine predilecto de las familias, Estre* 
nos diarios. 
Teatro Apolo. i 
Jesús del Monte y Santos Suárez Gran-í 
des estrenos diarios. Domingos: mati-« 
née. 
¡ ¡ E s t u d i a n t e s ! ! 
Escuela Preparatoria de Yeates 
(Yeates Preparatory School) 
Lancaster, Pennsylvania, Estado* 
Unidos. Los alumnos quedan bien 
¡preparados y aptos para ingresar 
en cualquier colegio americano. 
Atención especial al estudio del 
inglés. Se admiten estudiantes de 
12 a 18 años, hasta cubrir algu-
nas plazas vacantes para el año 
próximo. Condiciones: $700, in-
cluyendo el hospedaje (boarding) 
y todos los gastos desde Septiem-
bre hasta Junio. 
C 4627 alt. 4t-12. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
No pierdan su tiempo en Correos. 
C A S T R O , despachajeá sus Paque-
tes, p a g a r á sus t r o c h o s y ae los 
e n v i a r á a su domicilio. 
O F I C I O S 46 (a l tos) . T E L . A-OeSO. 
C 4710 -17. 
Beatriz y Blanca Amelia Rodríguea. 
Pero la relación se hace interminable. 
Allí prestigiando esos salones reicuerdo a 
Avelina Azer, Bilín García, Pía Téllez. 
Magdalena Carrazana, Julia Salomó, Ma-
ría Baldarrain, Pura Luisa Ballina, Ma-
ría Amparo Martín, Virginia Monteagudo, 
Clara Eodríguez, Amelia Hernández, Hor-
tensia Parol, Amalia Valladares, Julia 
Rodríguez, Matilde y Rosa Alvares, Celia 
López Vlla y Carmita Rodríguez. 
Precioso bibelot, Amalia García. 
Delicadísima, María Antonieta Gómez 
Para terminar un grupo selectísimo de 
nuestra sociedad, María Luisa y Lalín 
García, Rosa Isabel Clapera, Caridad Gue-
rra, Pastora Prado, Amparo y Mercedes 
Carrascal y Amella Hernández. . . 
Habrá olvidos, el Corresponsal no lo 
duda-, pero en una fiesta en donde asiste 
una concurrencia tan numerosa las omi-
siones son casi Imprescindibles. 
Y termina el Corresponsal, fellcitand» 
a la Directiva del Liceo por la esplendi-
dez, buen tono y arte verdaderámente e i -
quisito, de la agradable velada, que me ha 
dejado impresiones imborrables de espe-
ranzas nacidas de esplendores vistos y 
de magnifitencias reales, con la convicción 
.Intima de que fué una fiesta sin igual 
con la seguridad plena de que ha sido lo 
mejor que hemos tenido, de ciertos años 
a la fecha y donde pude pasar horas inol-
vidables entre flores, entre luces, entra 
ninfas, entre amor... 
j U l í todo era poesía e Imposible es des-
cribir la grandiosa fiesta a vuela pluma* 
en prosa. ^ 
Del todo imposible, a lo menos, para el 
Corresponsal. 
' E L CORRESPONSAL. 
T a l l e e l e g a n t e , s u g e s t i v o . . . 
S u g r á c i l c u e r p o s e r á a d -
m i r a d o d e t o d o s , a l h a c e r 
u s t e d u s o d e n u e s t r o s 
m o d e l o s d e C o r s é s , F a -
j a s y A j u s t a d o r e s , ú n i c o s 
e n s u c l a s e . - S i n o p r i m i r 
e l c u e r p o , l e d a n e s b e l t e z 
: : : : e n v i d i a b l e . . . :• : : 
Acuda hoy a es-
coger su modelo 
a nuestro Depar-
ta m e n t ó espe-
c ia l de Corsés. 
Ga!iaDo72,S.MigBeUS,BabaDa 
X E L R F . A - 4 2 5 6 
Pida noestro catálogo general 
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Bouquet de Noviay 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, e t c . 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sembra; 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida calaloso oratis 1 9 1 8 - 1 9 1 6 ; 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 1 
SAN JDLFO.— MABIANAO. ' 
Teléfono Aatomát lcs : W858. Teléfono 
Locab B-07 y 7092. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
( V I E N E Dfí L A P R I M E R A ) 
gía comunicada al aire más denso 
i. iceorado en el depósito de la dere-
cha. Este aire adquiere una facultad 
expansiva que estará en potencia, 
invisible para nosotros ,y que solo se 
manifestará al restablecerse la _ co-
municación entre ambos depósitos, 
cuando el aire del de la derecha se 
precipite y llene el depósito situado 
a nuestra izquierda. 
Y se precipitará con tanta mayor 
fuerza, cuanto mayor sea el trabajo 
empleado al mover la bomba; cuan-
to mayor sea la diferencia de den-
sidades entre el aire de los 'dos re-
cipiente; mág grande sea la diferen-
cia de cargas en ambos depósitos o 
en una palabra, mayor sea el po-
tencial del aire .eiiccrrado en una ca-
ja con relación al confinado en la 
otra. 
del mismo modo que en un de-
pósito pequeño podemos encerrar po-
ca cantidad de aire más podemos ha-
cer que este ge halle muy apretujado 
y denso, y nos dará un gran poten-
cial o diferencia de densidades con-
siderable, aun con relación al de otro 
depósito mayor, pero donde el air* 
se baile a sus anchas y sin sufrir 
presiones exteriores que lo martiri-
cen y estrugen, así con poca electri-
cidad podemos obtener un fuerte po-
tencial eléctrico, o sean muchos vol-
tios o un gran voltaje. 
r . 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterlildafl, Venéreo, Sífiiis o Her-
nias o { M r a d u r a s . Consultas: 
de 12 a 4. 
SABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Restablecida la comunicación entre 
los depósitos que nos han servido 
para el ejemplo, y donde hemos en-
cerrado aire a distintas presiones, lo 
confinado correrá por dentro del tu-
bo de unión, y esa corriente podrá 
mover una rueda (do. paletas si se 
q jxre ) realizar un trabajo, en fin, 
que podrá ser grande si sopla con | 
fuerza el aire, aunque éste pase en 
pequeña cantidad por ser de escaso 
calibre el tubo, y no grandes los de-
pósitos. Pues del mismo modo, cón 
pequeña cantidad de í'uido eléctrico, 
puede iVaJIzarse un esfuerzo grande, 
si este fluido tiene gran potenciali-
dad. 
Depende ésto de que el trabajo 
realizado es factor de dos elementos: 
masa y salto o 'desnivel. 
Si no disponemos de gran masa, 
pero sí de un fuerte desnivel, el tra-
bajo podrá ser tan grande como si 
aquella fuese mayor o inferior ©1 
desnivel en la misma proporción. E n 
las fuentes de energía hidráulica, 
una gran masa de agua, desbordán-
dose desde poca altura, realiza un 
trabajo análogo al de un salto de 
gran altura en que se disponga de 
poca cantidad de masa líquida. 
Y en resumidas cuentas, sólo el 
trabajo es lo que se compra y se 
vende, porque en lo material es lo 
que únicamente vale. 
Si queremos completar el símil que 
nos ha servido para la explicación del 
fenómeno eléctrico del potencial tén-
gase presente que el trabajo muscu-
lar que la bomba consume empléa-
se en que el aire de uno de los reci-
pientes adquiera mayor densidad. Si 
el recipiente es pequño, hemos dicho 
que ¡podemos remediar el inconve-
nienté, en lo que a conseguir^ una 
determinada cantidad de trabajo se 
refiere, con hacer que la pequeña 
masa de aire adquiera gran densidad; 
si disponemos de mayor cabida, po-
dremos esforzarnos menos al mover 
la bomba, a condición de que ei es-
fuerzo dure más e inyectemos mayor 
cantidad de aire, aunque a menor 
presión. Así la corriente menos im-
petuosa, será en cambio más dura-
dera y el molinete o rueda movida 
por la corriente de comunicación irá 
' más despacio, pero se moverá du-
rante más tiempo. E l trabajo reali-
zado podá ser el mismo. 
Y de idéntica manera, con el si" 
mil empleado s© habrá tardadp más 
tiempo en comprender lo que es el 
potencial, pero también cuesta la asi-
milación de la idea eléctrica, menos 
trabajo a la inteligencia. 
De ganadería. 
Los huesos de. líos animales son 
duros y consistentes por el fosfato 
de cal que contienen. Si existe dicho 
cuerpo en el alimento que consume 
ei ganado, en este los individuos ad-
quirirán el desarrollo debido. Cuando 
aquello no sucede hay que propor-
cionar al animal dicho fosfato. 
E l mejor procedimiento para ello 
es el empleo de les abonos fosfata-
dos en las tierras que han de produ-
cir el alimento. Pero si éste se com-
para, o por cualquier indicio puede 
sospecharse que no contiene la pre-
ciada sal, deberá añadirse en' la ali-
mentación del ganado. 
Para fabricar el fosfato, bastará 
tratar los huesos con el ácido clorhí-
drico que disuelve las sales calizas, 
fosfatos y carbonates de la materia 
huesosia. Las primeras quedan di-
sueltas en el ácido y las segundas 
sirven para la obtención de la gela-
tina y otros productos. Mezclando 
después a ia disolución clorhídrica 
una lechada de cal viva, se precipita-
rá el fosfato en el fondo de la vasija. 
Colmenas en agosto. 
Durante este mes deberán perma-
necer tranquilas las abejas- Si ailgu-
nas colmenas ge ven agitadas de 
modo extraordinario, sin duda se dsv 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L , A L U Z " , D E A V I L E S 
L o i m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a » p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
m 
Íiít:f̂ ii¡ÍWÍ(j>̂ BÍ 
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berá a la presencia de abejas ladro-
nas, que fácilmente pueden recono-
cidas por su excesivo tamaño y co-
lor grisáceo. Estas abejas giran al-
rededor de las colmenas, donde pro-
curan introducirse. A l volar produ-
cen un ruido característico. 
Conviene, pues, en agosto, tener 
bien tabicadas las colmenas; a plomo 
sobre los tableros donde descansan 
y con un solo agujero de entrada. 
Durante este mes deberán perse-
guirse las arañas que tanto daño pro 
ducen a las colmenas en la época ca-
lurosa, destruyendo las telas y ma-
tando a los animales que las tejen. 
R I G E L . 
D E B A Y A M O 
Durante dos-días ha sido nuestro 
huésped distinguido el ilustrado pe-
riodista y pedagogo señor Oscar 
Ugarte, Presidente de la Asamblea 
Magna de Maestros, que con tanta 
constancia ha luchadox hasta conse-
guir la ley de aumento y equipara-
ción de sueldos. 
E l señor Ugarte anda recorriendo11 
la República fomentando por todas 
partes sus iniclaítivas educativas en 
favor de la infancia; aquí ha logra-
do agrupar a los señores maestros, 
organizamdo dos clubs de tennis don-
de encuei)treln expansión al par que 
el necesario desiarrollo físico las 
niñas de las escuelas públicas; y 
también a solicitud suya y previa-
mente convocada por el señor A l -
calde Municipal se celebró e,n los sa-
lones de la Casa Consistorial una 
importante reunión a la que asistie-
ron representaciones del Ayunta-
miento, autoridades escolares, ma-
gisterio, veteranos, prensa y parti-
culares amantes de la música; el-
señor Alcalde p. s. señor Sabater hi-
7,0 la presentación de nuestro ami-
go y compañero señor Ugarte, quien 
al hacer uso de la palabra empezó 
por dirigir un ruego al Ayuntamien-
to, cual fué que éste tome el acuer-
do de—por patriotismo—se, conside-
ren ruinas históricas, prohibiendo 
su demolición, determinados puntos 
de la ciudad, rodeándolos con una 
verja que impida su acceso y más 
pronta desaparición; cuyos puntos 
indicó podrían ser los clares exis-
tentes en el parque^ de l a . Revolu-
1 I N 1 I 1 R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SÉNGiLU DE APLICAR 
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ción esquina a las calles de Maceo 
y Marcedes (propiedad del Licencia-
do Elpidio Estrada) y la Iglesia 
Mayor; dicha petición fué ampliada 
por el Licenciado Manuel Plana pa-
ra que entre ios edificios que se 
conserven como histórlcyxG sea uno 
la antigua Casa Consistorial, por lo 
menos su fachada. 
A nosotros nos parece que aun 
cuando dichas peticiones las concep-
tuamos muy patrióticas y por lo tan-
to plausibles, excepto la del Licen-
ciado Plana, no es cosa fácil conse-
guirlo por existir intereses ajenos 
que no es posible perjudicar y por 
la oposición que los dueños presen-
tarían a tales peticiones. 
Ocupándose en su discurso el se-
ñor Ugarte del objeto principal de, 
aquella reunión, desarrolló sil idea 
y admitida con general aplauso que-
dó constituida la "Asociación Ar-
tística Escolar" denominada "Carlos 
M. de Céspedes" con la siguiente di-
rectiva : 
Presidente,, señor Alcalde Munici-
pal; vicepresidentes: Presidente del 
Ayuntamiento, Inspector del Distrito 
Escolar, Juez de la . Instancia, Pre-
sidente de la Delegación de Vetera-
nos, Director de " L a Regeneración," 
Director' de "Bayamo," Licenciado 
Manuel Plana, Doctor Vilá, Presi-
dente del Liceo, Presidente, de la 
Colonia Española. Secretario de la 
Junta de Educación, Venerable Maes-
tro de la Logia de Bayamo y Jefe 
Local de Sanidad; se¡cretano, Rafael 
Blasco; vicesecretario, José Isaac; 
tesorero,, Carlos Guevara; viceteso-
rero, Carlos Aliaga; vocales: todos 
ios maestros del distrito escolar y 
el señor Santana. 
L a Asociación se divide en dos co-
mités ejecutivos: uno para el orfeón, 
que se denominará "Perucho" F i -
gueredo, y otra para la estudiantina, 
oue lleva por título "Francisco Can-
tillo Moreno." 
Comité ejecutivo del orfeón: direc-
tor, Rafael Cabrera, director de la 
Banda Municipal; vicodirector, Joa-
quín Batista, Secretaria, señorita Or 
felina Reina; vice, señorita Marfoi 
Borges; vocales; señoritas Belén 
Aymerich, Mercedes Gracia, Cata-
lina Ros, Caridad Tablada, Leopoldi-
na Castillo y el señor Carlos Gue-
vara. 
Comité ejecutivo de la estudianti-
na: director, Antonio Gutiérrez; vi-
oedirector, Joaquín Tristá; secreta-
ria, señora Consuelo Castellanos; vi-
ce, señorita Gloria Palacios; voca* 
les; señoritas Teodomira Ramiro?., 
Rosario Lavernla, María CatajBÚs, 
Araceli Rodríguez, Marcelina Gabriel 
y Esperanza y E v a Guevara. 
E L CORRESPONSAL" 
JilfillETERM 
í EFECTOS DE F i l 
H A N L L E G A B O los 
C O O H E S - C m á , D E C t u j ^ 
acero, plegadkos, 5 3 ^ . 3 ^ J 
Desde H 5 , 6 y R 
Oómodos , ¿ JiJgienScoa y . 
do transportar para todas 
por ser plegadizos: « t e a i f i o W 
i r acostado o sentado. í 
L o s h a y do mm^bre^lgraasaai 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presentar algo'elegante,1 bellcCdis-v . tinguido, primoroso, que lláme la atención por su novedad, ya sea á I ^ novia^al -
•novio, al amigo predilecto» a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al me-' 
;dico", al abogado, al confesor o a la abuelita^ preciso es ir a V E N E C I A " , la-
.tienda de Obispo 96, que siempre.tiene una gran variedad de artículos de todas?cla^ 
'ses muy^chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinadoJ"^—-—' ^ — 
t o m s P 0 ^ 9 6 : s Í * , \ ^ E ^ I E G I . A . , , TELEFONO^Áy32.Ó'l, 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa cono-, 
cadas de todo el Mondo. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldsdea. al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reseira. On-
aCmefo 32; de 8 a '8L 
ciña de MÍGUM. F . MAKQÜE^ Cuba, 
L A Z A R Z U E L A 
¡Cintas! ¡Cintas! ¡Cintas! de ta. 
fetán, Liberty, terciopelo, falla, picos 
de un surtido inmenso, hay en esta 
casa. Especialidad en flores y ador-
nos para sombreros de Señoras y Ni-
ñas. L a Zarzuela. Campanario y Nep-
tuno. 
Dr. GONZALO PEDROS0 
Clmjauo del Hospital de EmeT~_ 
da» y del Hospitnl número Tn^ 
GtBUGXA E N GBÍTERAl 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS TmiTíA 
RIAS. S I F I L I S Y ENFERMOA 
DES V B N E R B A S ! ^ ^ A 
INTECCTONER D E L 608 T 
NEOSALVAR8AN 
OblTSCXTAS: D E 10 A 12 A W y 
•DE 8 A 6 J». M. E N CtTBA 
KO, «9, ALTOSw 
EL MEJOR APERITIVO DE JERE1 
F l o r - Q u i n a - F l o f e s l 
^Teléfono A-5463.—Apartado WL \ 
F T I T 1 ? Q A Aunado* «a pedó. » i f X j C / O A dícos y revista». K-
huios y grabado». 
moderaos.s ECOSO-
*rtA positó-ra a 1M 
soiiuiflanSos. 
feléfono-í A-49SV 
L \ i r i a j r c n ^ Á § ^ BE ESCRIBIÜ 
MAS P E R F E C T A S QUE HAY Ei EL MERCADOS 
Tht Standard 
*; %iás. inf ornee* y precios « 
Wm. A. PARKER. ^ 
te!My 110. Tel. 'AM 
1679. : ^ HABANA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MJ 
vlNA y anúnciese en el DIARIOS 
L A MARINA. 
S I C O M P R A M U E B L E S , E M P L E E B I E N S U D I N E R O . 
C ó m p r e l o s e n ' ' L A C A S A M E R A S ; 1 " s e l o s h a r á a s u c a p r i c h o . 
C ó m o d o s , s ó l i d o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . G r a n s u r t i d o e n M i m b r e s d e f a n t a s í a . 
L A C A S A M E R A S , " d e M e r á s y R i c o . 
B A R C E L O N A . • T E L E F O N O A - 6 2 5 1 . V E N T A S A P L A Z O S Y A L 
F O L L E T I N 7 1 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacois. 
• Do venta en la acreditada ilbreri» 
] «LAS MODAS D E ^ARIS'4 
de José Albela. 
| Eelascoaín 32—Teléfono A^>893 
H A B A N A . 
| Precio en lu Habana: 40 contaros 
—Afirmaría que no. ¡Era tan bue-
r.a, tan inocente, tan p u r a ! . . . Todo 
que hacía era bromear y reírse; 
poro desde hace un año, ni siquiera 
se reía. ¡Mi hija seguir a un aman-
te! Por nada del mundo lo creería. 
¡Pobre J u l i a ! . . . han debido arran-
carla a la fuerza de mi casa . . . 
—Si así hubiese ocurrido, hubiera 
luchado, pidiendo auxilio, y sus gri-
tos hubifcaeu llegado a vuestros oí-
dos. 
— E s verdad, sí, hubiera luchado 
repitió el desgraciado padre;—y, sin 
embargo... ha desaparecido... ¡Ah! 
¡Me vuelvo loco.. . mi vista Se tur-
b a . . . mis piernas vacilan; parece qutí 
estoy ebrio! i Hija mía, ven! . . . ¡ven, 
8i no quieres que me muera! 
Su voz se ahogó y sus últimas 
palabras se perdieron en una espe-
cie de sollozo, mientras su pálido ros-
tro se puso encendido como la gra-
na, y las venas de sus sienes se hin-
charon. Movió su® brazos en el va-
cío, flaqueáronle sus piernas y ca-
yó sin movimiento. 
—Compañeros—dijo el marqués a 
los aldeanos que acudían presurosos, 
—socorred a ese pobre hombre; le 
ha dado una apoplejía fulminante. E s 
una enfermedad muy peligrosa, aun-
que algunos se salvan. Una sangría 
podrá curarle; mandad por el "mé-
dico. 
Aquel desenlace dejó satisfecho al 
marqués, porque le evitaba una es-
cena demasiado conmovedora, y de 
pi-onto espoleó a "Djali" y partió co-
mo un rayo hasta conseguir alcan-
zar el carruaje, que, a pesar de la 
lentitud con que marchaba, había ade. 
lantado un buen trecho. 
Su hermosa prima, al verle do 
nuevo a su lado sacó la cabeza p'>r 
una de las portezuela;?. 
—¿ Sabéis, primo—le dijo, — quo 
empezábamos a inouietarnog ¿Por 
qué habéis tardado tanto ? 
— ¡Oh! un incidente muy vulgar, 
prima mía—repuso Saint-Maixent. — 
Auxilié a un. pobre viejo, a quien le 
dió un ataque apoplético, a pocos 
pasos de mí. 
— ¿ Y lo salvarán? 
•—Creo que sí. Por mi parte he he-
cho todô  lo posible. 
— ¡Qué buen corazón! murmuró 
la condesa. — Siempre se le encuen-
tra dispuesto a socorrer a los des. 
graciados. 
—Tenéis razón, prima mía; es un 
corazón de oro — repuso Olimpia. 
Penetró el coche en el bosque ds 
Ebreuü, y adelantó lentamente a 
través de la arboleda. Una hora des-
pués, los caballos, jadeantes, llega-
ron a la cúspide do la colina qu« 
dominaba a cañada, donde se divisa-
ba la desierta casa casi perdida «n 
la espesura. 
Saint-Maixent hizo una seña. Lá-
zaro detuvo el carruaje, se bajó del 
pescante, dió un vistazo en torno del 
coche y se puso a examinar el eje 
de una de las ruedas, contra el cual 
golpeó varias veces con una piedra. 
—¿ Qué ocurre, Lázaro ? — pre-
guntó el caballero en voz alta. 
E l lacayo, que con suma ligereza 
acababa de hacer saltar un tornilo, 
contestó: 
—Hace poco me di cuenta de que 
esta rueda no estaba muy ; segura. 
Desgraciadamente tengo razón, y da-
ría cualquier cosa por tener a ma-
no algún herrero. 
L a condesa escuchaba con interés 
esta conversación. 
•—¡Dio;i santo! — exclamó llena de 
inquietud. — ¿ Corremos nlgún peli-
gro? 
— E l peligro no es muy grande, 
señora condesa •— replicó el lacayo.— 
Solamente podría caerse la rueda; 
pero, bien o mal, la he sujetado, y 
creo que nos dará tiempo de llegar 
a. l a aldea más próximo, donde cual-
quier herrero reparará en pocos mi-
nutos la avería. Para mayor seguri-
dad, ruego a la señora condesa me. 
autorice para no acelei'ar la marcha. 
— ¿ E s de necesidad absoluta? 
—Sí, señora condesa, so pena de 
un accidente. 
—Entonces, qué remedio queda; 
pero tantos retardos me desesperan 
y acabarán - con mi vida. 
—Puedo asegurar a la señora con-
desa que recobraremos el tiempo 
perdido. 
L a hermosa dama se dejó caer des-
animada sobre los cojines del coche. 
E l lacayo no volvió a montar, y mar-
chó al lado de los animales, guiándo-
los del diestro. 
E l carruaje rodó sin dificultad du-
rante algunos minutos; pero, al lle-
gar frente al silencioso edificio, la 
rueda averiada tropezó por casuali-
dad con una piedra, y aquel pequeño 
vaivén deshizo la reparación de Lá-
zaro, rompiendo además el eje. L a 
rueda se cayó, y el carruaje, per-
diendo bruscamente el equilibrio', sa 
inclinó hacia la derecha. Las señoras 
lanzaron a la vez un grito de te-
rror. 
' # • ^ ^'S*'"^' ¡ 
X I I 
Ninguno de los viajeros^ sufrió da-
ño alguno: todo se reducía al susto 
consiguiente. 
E l marqixés abrió la portezuela de 
la izquierda, y con ayuda de Láza-
ro hizo 3?vltar a tierra a laS damas. 
Muy acongojada estaba la condesa 
por el enorme retraso que represen-
taban tari repetidos accidentes, y a 
puras penas pudo retener sus lágri-
mas al preguntar cómo podrían pro-
seguir su marcha. 
—Tranquilizaos, querida prima — 
repuso Saint-Maixent;—el remedio 
es muy soncillo. E l carruaje está in-
tacto, y en breves momentos queda-
rá hecha la reparación, el retraso 
será insignificante. Lázaro — aña-
dió,—¿nos hallamos muy 'ejos de la 
aldea donde debíamos detenernos pa-
ra dar pienso a los caballos? 
— A cuatro kilómetros escasos, se-
ñor marqués—repuso el lacayo. 
—Entonces, lo mismo da hacer alto 
aquí que allí. Menos mal que ha ocu-
rrido este péqueño incidente frente 
a esta casa, cuyos dueños, creo se 
dignarán hospedarnos. Los caballos 
icmai'án el pienso bajo ese cobertizo, 
y entretanto Lázaro mirará dónde en-
contrar un herrero para que arregle 
la rueda. Y a veis, prima, que es po-
co el tiempo que perdemos, y qua 
únicamenie cambiamos el orden de 
la jornada. 
Seguidamente, el marqués llamó 
a la puerta de la casa solitaria app.-
reciendo pronto Simona Raymondv :;e 
nuevo desfigurada, encongada y tem-
blona. 
—¿ Se os ofrece algo, caballero ?— 
preguntó. 
E l marqués contó de manera con-
cisa el percance ocurrido, y terminó 
solicitando albergue. 
—Podéis disponer de mi humilde 
vivienda—repuso la vieja;—lo único 
oue siento es qu3 estas damas1 no 
disfrutarán aquí comodidad alguna, 
y que, como vivo sola muy pobre-
j mente, nada puedo poner a su dis. 
1 posición. 
—No debéis preocuparos por eso, i 
buena mujer, traemos lo necesario. 
Saint-Maixent, siempre previsor, se 
Hevó de la posada de Massiac una 
cesta con gran cantidad de víveres, 
y en el coche todavía quedaban va-
rias hotel ías del vino de España que 
ya conocemos. 
—Siendo así —repur.o la supuesta 
vieja,—estas damas pueden pasar 
cuando quieran.. . Bienvenidas sean. 
Merced al cuidado de la hechicera, 
la habitación del piso bajo estaba 
perfectamente limpia y aseada. To-
dos los muebles relucían tanto, que 
parecían nuevos, de puro aseados. 
L a vieja trajo un mantel de üenzo 
ordinario, la doncella trajo las pro. 
visiones, y el marqués invitó a la 
condesa y a la señora de Chavigny 
a que probasen algún bocado, pues 
había pasado ya la hora de la co-
mida. 
Ninguna de las dos tenía apetito 
especialmente la señora de Rabón, 
que conservaba todavía la extraña 
somnolencia de la noche anterior. Sin 
embargo, cedió a las instancias del 
marqués, oiiien le cRjo que si le aban-
donaban sus fuerzas podría caer er-
íerma, lo que les impediría ^ con-
tinuar su viaje. Por fin, comió «m 
poco de pollo fiambre y bebió medio 
vaso del famoso vino que la noche 
última sólo había probado. 
Terminada aquella frugal comida, 
quejóse de una aguda jaqueca; las 
palpitaciones de su corazón eran tan 
violentas que amenazaban ahogarla, 
y su debilidad se acrecentaba por 
momentos. 
c. 457» 
. • ^prim1 
— E s efecío del cansancio, 
mía—dijo Saint-Maixent; - - ¡̂j a; 
estas sales y pronto os seai- ^ 
viada. k o a l a s * Y entretando, presentaba » ^ 
ra de Rabón el f ™ 8 ^ / ?er̂  
que pocaT horas antes ^ ^ a 
para Julia. Aquel ^ ^ . . t ^ l 
tener unos gases ••-aii Ta n̂ ; 
tardaron en dar ^ultacio. ^ r 
dama inclinó la cabeza soo , 
cho; sus brazos cayeron1 qfl-
rráronse -us hermosos oj^, 
dó dormida. neceSl ti 
L a supuesta vieja ya T £ el £ 
representar mas ru la-suin j-esî  
crimen, iba a realizarse s1» 
cia posible por parte " ,.^1* Enjugóse, pues, 1* ^t£nte y... voz y .su n a t u r a l ^ s e m J a n ^ ^ 
a Mariquita a trasladar a 
Olimpia a) piso P ^ " ^ ^ 0 ^ 
sobre ol lecho de ^ S el ^ 
tigua a la en que ya"* -
de Julia. olimpi* ins / —Primo — dijo O i»P s0los. 
qués así que se queda-
recordad vuestro j u r a * 6 ^ f 
—¿Qué j a m e r d o • ag 
sonriendo nuestro héroe, 
rincipab 
cho vario;-:, según creo. 
—Jurasteis que ml 
riría. 
— Y lo repito 
cadáver de 
saldrá mañana <te 
ataúd. , -u 
—;.Ouién ocupara su 
tumba ? 
vez-A i 
María de ^ 
sta 
-Otra joven. olliréis;. 
-¿Dónde la h a l ^ ^ i 
>1> 
ü 
^ A - l g o S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e J V I c n d o z a 
I t n p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
xv, Nación," de ayer tarde «n t Hace constar también nuestro co-
¡«na^oor t iva : lega, que tanto "La Nación" como el 
^ « f tistiinos en decir que los cam-j cronista de Baseball de "La Nación," 
tos d© "Amateurs" que se están | simpatiyan con el Premio Social, aun^ 
peonatos ̂  ^ Habana, lo mismo que l que así no lo parezca y mucho m á s 
•'"^f11 Matanzas, "̂ o son" de Ama- i desde que se ha hecho cargo de ¡a 
el <le per0 nosotros ^o tenemos la j dirección del A n t i l l a el ex-manager 
^ ^ ' a de que aquí no se entienda o I del Fe, ál cual esperamos ver t r iun-
culpna .era ejlteil(jer io que quiero \ fante, como tr iunfó, moralmente, en 
^0 f6 ''amateurs." Pero menos mal) ei Fe, un team con gran ñequismo, 
nn es asunto que nos prive del | pocos partidarios y ningn cartel. 
Muy complacido, ' compañero , por que., 
6USrfectamente; siga el colega «n su 
creencia de que en la República cuba-
n l no hay Campeonato de Amateurs, 
la creencia, también, de ' , en i» r i , 
^ cronista de Sports, 
que 
sea el único 
míe "sepa interpretar fielmente lo que 
ciírnifica la palabra "amateur" q u ^ 
¿>r eso no vamos a descompadrar. 
Pero rpientrae m i compañero de 
crónica no explique, por qué en Cuba 
hay Campeonato de Amateurs o 
al jneuoB dé las razones que tenga pa-
ra no considerar como ta l al "Cam-
peonato Social," nosotros seguiremos, 
también, eu la creencia de que és te 
último es el único Campeonato de 
j^nateurs, por las razones que ya 
iemos expuesto. 
Por que eso de decir que no son 
""amateurs" sin especificar la causa, 
es muy cómodo y gratuito. 
Expliqúese el compañero, que no-
sotros no tenemos a menos el confe-
sar nuestro error, si es que estamos 
en él, pero mientras no lo h a g á así, 
tenga entendido que seguiremos con-
siderando como ÚNICO Campeonato 
de Amateurs el.de la L I G A SOCIAL. 
Ahora, en cuanto a que aquí no ne 
sepa lo que significa "amateur" o no 
se quiera entender, puede ser que 
también sea cierto, y que sea un com-
pañero el UNICO que sabe interpre-
tarlo. 
Pero cuando el sportivo de " L a Na-
ción,"nos diga por qué el Campeonato 
de la "Liga Social," no «s "amateurs" 
entonces nosotros daremos nuestra 
opinión (quizás equivocada) de lo 
que se entiende por "Amateurs." 
Y ahora, vengan razones que ya 
hablaremos o discutiremos con mucho 
gusto con el estimado compañero. 
esa franca confesión, la caul agrade 
cemos mucho y nos viene a quitar un 
GRAN PESO de encima por que está-
bamos creídos de que no éramos de 
sus s impat ías . 
Ahora con esa declaración pode-
mos estar tranquilos. Pero con la que 
no estamos muy conformes, es con la 
ú l t ima parte del sueitecito, o sea la 
que se refiere ta que el Club "Fe" no 
es de Cartel. 
Esta declaración, que la haga un 
lego en base ball , o uno qpe no sepa 
la historia de los clubs cubanos, pue-
de pasar; pero que la diga el compa-
ñero "Masaguer", un experto en toda 
clase de sports y un historiador del ba 
seball cubano, no lo podemos creer 
porque entonces los fanáticos podrían 
dudar de su experiencia y conocimien-
tos en asuntos sportivos. 
No, Masaguer; no tan calvo. Usted 
podrá decir todo lo que quiera del 
"Fe:" que es un club de ñequis-
mo, que no tiene jjartidarios y otras 
cosas más que todo eso pasa; pero 
que no ha sido club de Car-
tel, chico, eso sí es un error tuyo, y 
como tal debes rectificarlo,*o a menos 
que nosotros tampoco sepamos inter-
pretar lo que es un club de cartel, que 
todo puede ser. 
Pero para nuestro entender, el "Fe" 
ha sido y es un club de Cartel. 
Y a otra cosa^ 
Mañana no habrá en Almendares 
Park juego de la "Liga Nacional," de 
Amateurs, por que los chicos de V i -
dal, se van a las regatas de Varade-
ro. 
Pero esto UQ quita para que los fa-
nát icos que no tenemos la suerte de i r 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o 
J l 
¿ • p a r f e l I C w i ^ o ^ l i ^ a l m r r o t a ^ 
m u d h o s f m e | n e c € s s i t a i r 
D e p o s i t a r i o s : v 
S a r r á , JohnsoD, Taquecfaelj G o n z á l e z , M ^ j ó C o l e m e r . X 
i m v e n d C e r ^ c i a C í a s í l a n T i a t o 
- P r o p i e t a r i a : . 
M o s n m e a t C h e m i c a l € f t ¿ 1 3 R s E S t r e e t H ü l , 1 ^ i i i m ] b f i i t 1 S q t t a r e ^ l 0 i i d r ^ « 
a Varadero, nos quedemos aquí, sin 
nuestro sport favorito. 
En su consecuencia, Evaristo P ía , 
ei organizador del "Premio de Vera-
no, ha logrado adquirir los terrenos 
de Almendares para que los clubs de 
su circuito celebren un doble "hea-
der." 
A O C J I A R . 116 
E l 
A n t i r r e u m ü c o i É D r . R u s s c l l í t l u r s t 
( d e j F i l a d e l f í a > 
P ó r q u e ^ e s l u n T g r a ^ 
e l e m e n t o é x t r a ñ o ; : q ú ^ p V o d p e I e l r e ü m a , , q u e J c a u s a , 
a g u d o s í d o l o r e s ^ t r e m e n d a s I m o r t i f i c a c i o n e ^ E l i m ^ 
n a n d o > e l f á c i d b ? u r i c o , / c e s a % e l | s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
y u e l v e n : a s u e l a s t i c i d a d í y f e l a n t e s ^ e n f e r m o ^ n p l e n a 
^ " " 7 ^ s a l u d j m u é v ^ e l e n i l i b e r í a d . 
D E V E N T A E N T O D A S j t A S l F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m a t i c o ^ c t ó D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r ó ^ o h n s o n , ^ r í ^ e c h ^ l ^ ¿ n z á l e z í la j ó i C o l p m e r . ' 
Liga Social de 
Amateurs 
Estado del Campeonato 
, ;: - ; J. G. P. Ave. 
C- Gallego. „ fc , 
A- Dependientes 
' ^ t U i a , 
• ^ w « w 
C L U B S B A T T I N G 
•AJÍ tilla 
c ' * « v 13 338 66 S5 33 251 
- ^ l e & 0 , „, 13 404 96 126 
^ P ^ - * * 10 296 81 86 34 290 
13 8 5 
10 6* 4 




B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
H A S T A 250 E N 6 O MAS J U E G O S 
M . Valdés, D. 
R Femdez. G. 
J.* Ar t i z , D. . 
J . Gavilán, G. 
F. Heredla, A . 
M-. Farra, D . i 
R. Alvarez, G 
F, L . Zayas, G. 
F! Tapia, A , . . i 
F. Zubieta, A M 
A . Oms, G - •; 
Hernández, G . i 
S. Brito, G . 
F. Clavel, D. .¡ 
L , Costa, G. . 
C.' López, A . .: 
R F . Alvarez, . 
9 26 12 14 
12 51 13 21 
9 29 9 11 
12 43 7 16 
9 31 6 11 
9 34 9 12 
10 41 11 14 
12 48 11 16 
11 30 12 10 
11 42 14 14 














































I . ANDIA, Scorer. 
Mañana, domingo 20 de agosto, ju-
primer juego los clubs A . Dependien-
tes vs., C. Gallego y el segundo los 
Qubs Ant i la , vs. y A . Deuendientes. 
Umpires Alfredo Cabrera y Quico 
M a g n ñ a t . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
L A S B U J I A S F L A M E L 
Contra el penoso padecimiento llamado 
estrechez de la orina, las bujías flamel 
son muy eficaces. E n seguida alivian el 
dolor que la estrethez produce. Los que 
tienen tan cruel padecimiento, deben lle-
varlas siempre consigo. No tener esta 
precaución, les costará muy caro. 
Cuando las pida, indique si desea las 
bujías flamel para la estrechez o las tam-
bién excelentes bujías flamel contra cier-
tas dolencias contagiosas. 
Se venden en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, doctor González y 
Majó y Colomer y en las farmacias bien 
Así es que mañana tendremos en 
acción a los piratas, las estrellas y a 
los automovilistas. 
Estos dos juegos serán los que es-
taban señalados para los días 18 y 21 
del mes entrante. 
E l primer juego será entre los "P i -
ratas" y "Renault," y el segundo en-
tre "Estrellas" y "Piratas." 
Dada la calidad de los clubs, se es-
peran dos buenos desafíos. 
Este doble juego empezará a la 1 
y 30 p. m. 
Esta tarde celebran en Almendares 
Park los fiñes un gran doble juego, 
que como todos los Juegos de esos 
prodigiosos chiquillos, r esu l t a rán i n -
teresant ís imos. 
E l Campeonato Infant i l es el acon-
tecimiento del año, por la estupenda 
labor de los players. Por esa razón 
a sus juegos va tanto público. 
E l primer juego de hoy se rá entre 
La Estrella y La Cotorra, y ei segun-
do entre Habana y La Moda. 
Los "cotorristas" van dispuestos a 
seguir avanzando, pero no cuentan 
con los "chocolateros", que han sido 
reforzados por su nuevo manager. 
E l segundo juego es el. más impor-
tante, porque de su resultado pueden 
venir muchos cambios 
E l Habana con CarlitOs Mendoza 
en el box es temible, lo que sabe 
Pascuanine, y hia hecho practicar a 
sus muchachos durante toda la se-
mana. Mendoza es el mejor lanzador 
del Campeonato y hasta los players 
amateurs se ven apurados para ba-
tearlo. E l viejo Evaristo le predice 
un brillante porvenir. 
Si pierda La1 Moda, se encon t ra rá 
alcanzado por el Almendares. 
E l doble comienza a la una y me-
dia en punto. 
E l domingo por la m a ñ a n a P lan té ' 
y Almendares-
Los "jaboneros" ya ganan amenu-
do y van dispuestos a arrollar. 
Los "alacranes" son los m á s tena-
ces perseguidores de La Moda, con-
viniéndoles ganar. 
M . Mendoza, contra Rodríguez. 
En la Quinta "La Asunción" en el 
Luyanó, se celebrará el double header 
del Campeonato de Amateurs, único 
en su clase,) de la Liga Social. 
E l Club "Asociación de Depen. 
diente," que comanda el "gran cla-
vel," se batió con los "gallegos" de 
Viada-Cabrera; y con los "Anti l lanos" 
de Mendieta. 
Existe gran animación para asistir 
a estos juegos si es que el tiempo no 
se mete en agua. 
Ramón S. MENDOZA. 
E n L a S a l l e 
E l domingo próximo se l levará a 
cabo el segundo juego de la serie que 
tienen concertada entre ios teams 
"Gomas Hood," y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en los terrenos de "La Sa-
lle," según rumores los "boys" de Ta-
ño F re i r é , se p resen ta rán con una 
sorpresa, en su line-up, según nos di-
jo uno de los rnanagers (Taño) hace 
días en "Almendares Park." También 
nos promet ió el referido "manichi", 
que le dar ía chance al excelente juga-
dor Rafaelito Fi t . ¡Ay!, qué delicado. 
£ Será el receptor "marino" el "gor-
dito"? Nos a legrar íamos . 
Los "gomistas" pondrán en el box 
al terrible Lazo, y en el catcher a V. 
Pérez . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese ©n el DLARIO D E 
L A MARINA. 
S I E M P R E F U E R T E S 
Importa poco el enervante clima del ve-
rano, la agitación de la vida del veraneo, 
los desvelos de las grandes fiestas del 
Invierno, todo eso nada importa cuando 
la mujer sabe tomar reconstituyentes que 
le nivelen debidamente las pérdidas de 
energías, que le refuerzan su sangre, co-
mo las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. 
S A T I S F E C H O P I D E 
O T R O 
• i-;-- - r ^ — --'-' 
Ese es el efecto del bombón purgante 
del doctor Martí, el niño lo toma, lo pa-
ladea y le gusta tanto que pide otro. Re-
petir una purga a su hijo solo se logra 
con el bombón purgante. Se vende en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
¡ D é m e u n a C o c a 
C o l a l e g í t i m a ! 
Beteorra los cafés. Verá como todo el 
mundo, al pedir con que refrescarse, dice: 
¡Déme una Coca Cola legít ima! 
Este es el refresco más rico y delicio-
so. E l refresco sin rival. E l que todos 
toman. 
u n í i i 
E L N U E V O B U I C K " D E 4 C I L I N D R O S 
M O D E L O 1 9 1 7 , E S T A E N E A H A B A N A . 
N o c o m p r e a u t o m ó v i l s i n e n t e r a r s e d e l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e e s t e c a r r o , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
L U J O R E S I S T E N C I A B A R A T U R A 
42 KILOMETROS POB GALON DE GASOLINA 
950 PESOS 
Agente General en la República: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
"GARAGE M O D E R i r 
O b r a p í a . 8 7 y 8 9 . T e l é f s . A . 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . - H a b a n a . 
J U A N MAGAROLAS.—Matanzas. 
A N D R E S TRUJILLO.—Colón. 
J U L I O OTAZO, (S. en C.)—Cárdenas. 
JACINTO AGRAMONTE EL—Camagüey, 
M A N U E L SANS.—Ciego de AvUa. 
DR. RAMON LORENZO,—Santa Clara. 
L U C I A N O RODRIGUEZ.—Cienfuegos. 
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( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
rlch, y tuvo su origen en el informe 
de un oficial suizo que regresó del 
frente alemán en Francia. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 19. 
E l parte oficial de esta mañana 
anuncia que las tropas francesas se 
han apoderado do las ruinosas oirüflas 
deL pueblo de Fleury, donde continua-
ron luchando encarnizadamente toda 
la noche, haciendo el avance paso a pa-
so. 
Agrega el parte que los alemanes 
efectuaron varios contra ataques, en 
ei frente del Sorame; pero que fueron 
rechazados. 
Las noticias de los Balkanes dicen 
que el boletín ofi^al serbio en Saló-
nica ha publicado que después de un 
violento combate los búlgaros ocupa-
ron a Florina, pero que los ataques 
de los búlgaros cerca de Moglenica 
fueron rechazados con grandes pérdi-
das para el enemigo, habiendo arolla-
do a los búlgaros de sus líneas origi-
nales. 
•Los búlgaros, sin embargo, ase-
guran en sus partes oficiales que han 
obtenido otros triunfos después de la 
toma de Florina. 
L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 19 
E l Presidente Wilson ha dispuesto 
celebrar otra conferencia con los pre-
sidentes de las compañías ferroviarias 
los cuajes han redactado unas con-
cdusiones como punto final de sus 
esfuerzos para evitar la huelga. . 
Si no se llegare a un acuerdo, el 
Presideaite apelará a los financieros 
de ferrocarriles para impedir la huel-
ga. 
N U E V O P A R T E F R A N C E S 
París, 19. 
E n parte oficial' Se anuncia que 
los alemanes contra-atacaron las po-
siciones recientemente conquistadas, 
por los franceses en el Somme, sien-
do rechazados en todas partes, ex-
cepto al norte de Maurepas, donde 
el enemigo ocupó una porción de 
trinchera. 
E n el frente de Verdón, además 
de efectuarse duelos de artillería, los 
franceses se apoderaron de algunas 
casas que aun ocupaban los alema-
nes en el pueblo de Fleury. 
E L A V A N C E RUSO 
Petrogrado, 19. 
Oficialmente se ha publicado que 
en un enérgico combate librado 1̂ 
oeste del ago Kobel, en el frente 
del Stokhod, los rusos han hecho un 
avance considerable, abriéndose paso 
por las posiciones enemigas y cap 
turando a Toboly. 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e ^ l e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 - A . a l t o s 
LaplayadeGíjón 
y el Hotel Malet 
Personas que acaban de llegar de 
Asturias y han estado en Gijón, la 
industriosa capital marítima, vienen 
haciendo grandes elogios del gran-
dioso panorama de aquel pueblo, so. 
bresallendo, entre otras muchas y 
grandes cosas, su anchurosa y her-
niosa playa de San Lorenzo, y el edi-
ficio tan suntuoso como el ya famo-
so por su elegancia y provisto de 
todas las exigencias hoy indispensa-
bles, como el levantado recientemen-
te en la "atopadiza" calle Corrida y 
que lleva un nombre de tan limpia 
historia en esta clase de estableci-
mientos como el de "Hotel Malet," el 
cual está siempre repleto de dlstin. 
guidas personas, que afluyen a él por 
su esmeradísimo trato en todos los 
servicios. 
Casa de Prestamos 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A BHNA 
BERNAZA, 6, AL LABS BE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
módico ŷ  realiza a cualquier precio 
PUS existencias de Joyería, 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S . JO-
Y E R I A F I N A Y P I A N O S . v 
Beroaza. 6. Teléfono A-6363 
a h í . . . nada, después el pésimo y deficiente 
servicio eléctrico (por sus irregularidades^ 
y por demás a un precio elevadisimo, 17 
centavos "kilo-watt" (total nada). . . pocos 
pueblos de la repúblita pagarán esta cuo-
ta (y tan contentos... como si fueran 17 
pesetas)... 
¿Será porque Alquifar ha entrado en un 
franco periodo de progreso o que los con-
sumidores tienen mucho dinero para este 
derroche abusivo ? 
Siempre mansos como el cordero, aguan-
tamos pacientemente todo, ya estamos tan 
acostumbrados á los golpes, que, el día 
que no nos suministran una monumental 
paliza no somos buenos hermanos; pero... 
tanto nos aguijonarán hasta que un día 
se.. . se rebelen y . . . no sabemos lo que 
pasará después. 
Nuestra Cámara Municipal tiene algo de 
culpa, cu estas irregularidades por la ven-
tajosa concesión "contraída con el mismo, 
sancionada por nuestros ediles. 
Si a la primera falta la multaran con 
una fuerte suma, tomaría precauciones, y 
si reincidiesen, con otra mayor se aca-
baría el mal servicio. 
Desde hace días la Planta no funtiona 
por la rotura de una de sus calderas, la 
que parece no piensan componer y está 
facilitándoles fluido la "Havana Central" 
a 8 centavos kilo-watt y nosotros cándida-
mente lo pagamos a 17, y si fuera esto so-
lo . . . tampoco está bien servida la luz, 
llega muy tarde, (será que el meridiano 
de la Habana es distinto y oscurece más 
temprano...) y luego, que el tendido de 
Güira a Alquízar está en pésimas condi-
ciones que muy a menudo los corcomidos 
postes vienen al suelo, cuando nos sopla 
un vientecito, como aconteció ayer, y con 
todo esto, (ahí nos tienen cruzados de bra-
zos.) 
lísperaremos unos cuantos días que 
los reparen ton toda su paciencia, sin con-
tar que con la repetición de estos hechos 
el día menos pensado nos traerán alguna 
noticia alarmante como la de lamentar al-
guna desgracia personal, por medio de la 
electricidad. 
Cobrar si snben, con una ' actividad 
asombrosa, y el que no pague puede ir 
a la Cárcel. Por qué entonces dejar 
que nos exploten ? ;. Si somos inicuamente 
explotados y vejados, por qué no levantar 
unánimemente una viril protesta contra 
esa Compañía? 
Si no quieren atendernos, retiraremos 
los contadores, y que se lleven su Planta, 
aue después tomaremos corriente de la 
"Havana Central1 'más barata, o si no, 
implantaremos el sistema antiguo que 
aunque no tan luminoso nos presta mejor 
servicio. 
E L CORRESPONSAL. 
D E PUENTES GRANDES 
Agosto, 15. 
E n el lo'cal social de la Sociedad "La 
Mundial," establecida en la calzada Real 
número 71, se celebró en la noche de ayer 
una fiesta en honor del doctor Rosendo 
Aybar con el fin de testimoniarle una vez 
más el profundo agradecimiento por los 
servicios prestados a nuestra institución. 
E n ella hicieron hizo de la palabra Ro-
maldo Herrén», Rafael García, Ramón 
Momfort, Guillermo Díaz y Rosado Eybar. 
quien fué ovacionado con delirantes aplau-
sos por los concurrentes. 
L a fiesta empezó a lafe 8 y terminó a 
las 11. 
E L CORRESPONSAL. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer 
©1 mercado. 
E l precio por letras sobre España 
rig-en al alza. 






Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANí-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
c 4346 a i t I5t—2 
DESDE A L Q U I Z A R 
Agosto, 17. 
Los abusos de una compañía. 
Es inaudito lo que está pasando con la 
Planta que suministra fluido en este pue-
blo y el de Güira de Melena. 
Anoche quedamos sin luz, siendo el as-
pecto del pueblo poco menos que fúne-
bre. 
Y estos hechos se repiten con frecuen-
cia porque no hace mucho estuvimos cua-
tro días entro tinieblas. 
Y lo más irrisorio fué que también sin 
agua, porque, el Acueducto funciona con 
dicha Planta. 
¿Hasta cuándo va a seguir este abuso? 
\ ¿por qué no protestamos de estos he-
chos que redundan en perjuicios de to-
dos? 
Lo que está sucodiendo con esta compa-
uía no tiene nombre. Primero, el agua, 
con la subida de las tarifas y su insta-
lación obligatoria, vino la protesta pero de 
Londres, 3 dfv.' y -si 4.78 4.75 V. V. 
Londres, 60 dlv. ^ 4.75 4.72% V. 
París, 3 d]v 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv. .< > 26 27 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . % % D. 
España, djv.. . . 1 3|4 P. ' 3i4 D. 
Florín holandés. . . 42% 42y8 
Oesruento papel co" 
rnordal . . .• >• S M! r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisa! do % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Eey, de % a 12 pulgadas, a 
?16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
¿Cuál es el periódico fpM 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • : 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E - L I I V O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E L Ñ O R X E Y D E L P A I S 
V i v » a , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cables V i v e » 
ANUNCIO 
¡ F u m a d o r e s d e " B X l R E n ! L a f a b r i c a d e t ü s ^ i g a n r o s f x j u ^ e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s , ; B a i r e 
O v a l a d o s , y B a i r e A r r o z F i n o ; H a c a m b i a d o d e * d u e ñ o , q u i e n " m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e < < B a i r e , , , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r / p r e d i l e c t o d e l o s ftimadores q u e : s a b e n ¿ f u m a r 
f u m a r B a i r e , o n o T u m a r 
Deposito Dragones 10& Te/e/on o rA 4 úti» 
EN L A F I N C A A R M E N T E R O S 
Agosto, 15. 
Simpática boda. 
E l día 27 del corriente en el hogar del 
seAor Mariano Esperón, finca Armente-
ros, de Caimito de Guayabal, ante un al-
tar s,agrado donde se alzaba un majestuo-
so Santo Cristo, engalanado con profusión 
de flores, unieron para siempre sus des-
tinos y su amor, la simpática y virtuosí-
sima señorita Severina Pérez y el caba-
lleroso joven Leopoldo Correa y Trujillo. 
Consagró este religioso acto el R K . P. 
Antonio González, Cura Párroco del Cai-
mito. 
E l que estas líneas escribe, atendiendo 
a la atenta invitación, tuvo el gusto de 
presenciar esta solemne ceremonia, con-
tribuyendo además con ser uno de los 
testigos, distinción que estimo como una 
honra, siendo el otro testigo el señor Mi-
guel Barroso. 
L a desposada vistió el blanco traje nup-
cial. 
Süs damitas: dos preciosos capullitos, 
Zoila y Caridad Esperón. 
Apadrinaron a la simpática parejita, los 
papás del novio, señor Juan Correa y la 
señora Carlota Trujjillo de Correa. 
Terminada la ceremonia sagrada, se ob-
sequió a la concurrencia con finos dulces 
y pastas, cervezas y champagne. 
Entre la selecta concurrencia vi a las 
siguientes señoras: 
Tomasa Pérez, viuda de Esperón, ma-
má adoptiva de la desposada. 
Juana Pérez de Esperón, Carlota Truj i -
llo de Correa, Micaela Ilanes de Pérez, 
Angela Correa de Hernández, Rosario Ma-
chado de Carado, Felicia Cordero de Que-
sada; María Pérez de C. Baile, Flora Mar-
tínez de Rodríguez, Mercedes Hernández 
de Quesada y Anastasia Zamora. 
Señoritas: L a lindísima y gentil Anto-
ñica Hernández, Sofía López. 
L a simpática Modesta Pérez y la encan-
tadora Alejandrina Pérez. 
Tres capullltos primaverales, las tres 
lindas. Zalla, Caridad y Angelina Espe-
rón, de ojos azules y nilo; y la virtuosa 
Domitlla Hernández. 
L a hermosísima Abelina Quesada; Mer-
cedes Zamora y Juana Quesada y otras. 
E l nuevo matrimonio, después de re-
cibir múltiples felicitaciones de sus amis-
tades se dirigieron en automóvil a Ho-
yo Colorado, donde fijaron su nueva re-
sidencia. 
Mil feliieitaciones les desea 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE P I N A R D E L R I O 
Agosto, 10. 
Velada aristocrática. 
' Las distinguidas señoritas fundadoras 
del salón de patinar "Skatlng Bink," or-
ganizaron una veKada recreativa, para 
subvenir con los ingresos al pago de gas-
tos motivados por ese deporte, y su ce-
lebración, recientemente efectuada, ha si-
«do por todos conceptos un éxito brilan-
/tísimo. 
Tomaron parte en ese espectáculo sig-
,nificadas personas de la aristocracia pi-
;nareña, quienes desempeñaron con gran 
propiedad y acierto el siguiente selecto 
programa: 
lo. Coro "Grisetas," de la opereta _' L a 
viuda Alegre;" Cantado por la señora 
Montagú de Cuervo y las señoritas Elv i -
r a Perdomo, Hortensia y Rita Soler, Car-
men Verde y Caridad Rodríguez. 
2o. L a obra en un acto de los herma-
.nos Quintero, titulada " E l Flechazo," 
.ejecutada por la señora Montagú de Cuer-
vo y el señor Antonio Aguilera. 
3o. Dúo del 2o.. acto de'la opereta " L a 
Viuda Alegre," por la señorita Carmen 
R. Rubio y? el señor Manuel Sordo Cuer-
vo. 
4o. Coro de "Montenegrinas" de la 
opereta " L a Viuda Alegre," cantado por 
la señora Montagú de Cuervo y las se-
ñoritas Elvira Perdomo, Hortensia y Rita 
Soler, Carmen Verde y- Caridad Rodrí-
guez. ' • 
5o. ' E l entremés de los hermanos Quin-
tero, titulado " E l Chiquillo," por la se-
ñora Montagú de Cuervo y el doctor León 
Cuervo. 
Canción cubana "Peregrina," por la 
señorita Carmen R. Rubio y la señora 
Montagú de Cuervo; música del doctor 
Guillermo de Moutrfgi'i. 
7o. L a comedia en un acto " L a Reja," 
de los hermanos Quintero, por las seño^ 
ritas Caridad Rodríguez, Carmen Verde y 
Rita Soler, los doctores Cornide y Cuervo 
y los señores A. Aguilera, .Manolo S. 
Cuervo y Raúl Cuervo. 
L a concurrepcla fué numerosa y esco-
gida, como podrá apreciarse por -los si-
guientes distinguidos nombres: 
Señoras: María Teresa Carbonell de Ca-
no, Padrón de Rubio, Collado de Kamp-
'.nier. Rlonda de Montagú, Verde de Cal-
, ñas, Leal de Alburquerque, Santo Tomás 
de Soler, señora de Corzo, señora de Fer-
nández, señora de Morató, Peláez de Gu-
•tiérrez, Gómez de Cuervo, Montagú de 
Cuervo, Serrat de Paván, Pujol de Olive-
ra , Cabrera de García, Rubio de Lancís, 
Rubio de Torres, Pintado de Ibargüen, 
Viuda de Artemeuteros, Quintanó, viuda 
de Bravo, Cañal de Ubieta, Arma de Vé-
lez, señora de García y Cañal de Rubio. 
Señoritas: María Hernández, Marín 
Verde, Caridád, Guadalupe y Micaela Ro-
dríguez, María R. y Carmen R. Rubio, 
María Alea, Rosita Herrera, Graciela Fer-
nández, Josefa Méndez, Rosa Junco, . E l i -
sa Navarro, Rita y Hortensia Soler, Ma-
ría Padilla, Esther Martínez, Ofelia de la 
Torre, Hortencia Corzo, Antonia Ubieta, 
Aurora y Bvelia García Rivera, Julita 
Cacharro, Filomena Hernández, Zoila 
Quintana, Matilde e Isabel Mier, Conchi-
ta Trincheria, Mercedes M. y Adelaida 
Chappotín, Aurora y Lola Castilla, Ma-
ría del Carmen Fernández,, Aurora Mo-
lina Elvira Perdomo, Nemr y Esperanza 
Peláez. 
Fué esta velada muy amena para los 
espectadores, de buena utilidad a los fi-
nes de su organización y un nuevo triun-
Goteras 
I.o único eficaz para cogerlas sin ne-
cesidad de albañU, es " E L A S T I C C E -
MENT," marca '•Tigris." Pídalo en 
las ferreterías. Depósito: San Igna. 
do, 50. Teléfono A.7091. 
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R e g a l a d o . 
i 
S e ^ e n v í a 
U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
1NSTRUCTIVO, M U Y UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 




l i o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 'v 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufres los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a í 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
fo para las distinguidas organizadoras y 
así también para los que fueron aplaudi-
dos artistas. 
Un neófito cristiano. 
Ataba de entrar en la cristiandad, por 
haber recibido las sagradas aguas bautis-
males, el unigénito del distinguido matri-
monio Ibarguen-Pintado, cuyo neófito 
cristiano es un hermoso infante que cons-
tituye el encanto y la alegría de ese res-
petable hogar. 
Tuvo lugar la ceremonia «canónica en 
la propia residencia de los progenitores, 
señor Alberto Ibargüen, Ingeniero Jefe 
de Obras Püblicaq, y su estimable espo-
sa señora Esther Pintado de Ibargüen, a 
cuyo heredero impuso el prestigioso sa-
cerdote P. Ortega los nombre de Alberto, 
Eduardo, Feliciano, siendo padrinos, la 
señora Brígida PI, viuda de Ibargüen, y 
el señor Feliciano Ibargüen. 
Asistió al acto ima numerosa y distin-
guida concurrencia que fué obsequiada 
ton finos licores, dulces exquisitos, hela-
dos y champagne. 
Deseamos para el recién bautizado una 
Igrga vida, próspera y efliz. 
E L CORRESPONSAL, 
DESDE M A T A N Z A S 
Agosto, 16. 
L a prensa local se ha hecho eco de la 
determinación del millonario Mr. Horshey, 
para que la línea del tranvía, eléctrico 
que pensaba hacer cirtular de Matanzas 
a la Habana, no llegue más que hasta el 
Ingenio San Juan Bautista, próximo a Ca-
nas!, debido a que el Ayuntamiento de 
Matanzas no le ha otorgado el permiso—• 
que hace cinco meses solicitó—para co-
menzar los trabajos en el barrio de Ver-
salles, como era el proyecto del aludido 
lail.lonarlo. 
Dada la proximidad del ingenio aludi-
do al puerto de Santa Cruz del Norte, Mr. 
Hershey piensa hacer sus embarques por 
el mismo y al objeto piensa gastarse la 
cantidad de 500 mil pesos en dragado y 
almacenes de depósitos. 
E s decir, pues, que por apatía de nues-
tra Cámara Municipal, Matanzas, perderá 
la oportunidad de tener una nueva y po-
derosa fuente de riqueza, que redundaría 
en provecho colectivo y.sobre todo en be-
neficio del elemento trabajador, que ha-
llarla fáciles medios de subsistencia. 
Esta noticia ha causado, como es lógi-
co, bastante disgusto en la opinión públi-
ca; pero no es menos cierto que nada le 
preoctipa al Alcalde Municipal de Matan-
zas ni al Ayuntamiento, que han hecho 
completa dejación de todos sus deberes 
y obligaciones. 
Y todavía casi la mayoría de nuestros 
ediles trabajan por la reelección y el Al-
calde por ser Senador. 
Esto es el colmo de la . . . . despreo-
cupación. 
Nuevo Secretario del Obispado» 
Por renuncia del R. P. Venancio Gui-
nea, actual Secretarlo del Obispado y que 
en breve partirá para España, ha sido 
nombrado para dicho cargo el R. P. En-
rique Pérez Capetlllo, persona ilustrada 
y de vasta cultura. 
Esta designación ha sido muy bien aco-
gida por el Clero. 
Felicitamos al ilustre sacerdote por la 
designación de que ha sido objeto, en 
atención a sus indiscutibles méritos. 
Bodas. 
Para el próximo mes de septiembre, es-
tán concertadas las bodas de los distin-
guidos Jóvenes, la bella y simpática seño-
rita Mercedita Fortún y el caballeroso jo-
ven señor Esteban Valderrama, afamado 
pintor matancero que reside en la capital 
de la República. 
Por anticipado felicitamos a la distin-
guida parejita amohosa que pronto verá 
realizados sus ensueños. 
Militares trasladados. 
Han sido trasladados los caballerosos 
militares Comandante Bernal y el Capi-
tán Medico, doctor Emilio del Castillo, 
personas que se hablan tapiado el afecto 
y las simpatías de esta sociedad. 
E l Comandante Bernal ha sido destina-
do a Pinar del Río y el doctor Castillo 
a Oriente. 
Que logren como en Matanzas conquis-
tar el aprecio y cariño, son nuestros de-
seos. 
Para los Kstudos TJnldoB. 
En eslos días tomará pasaje para Nue-
va York, el talentoso doctor Filomeno 
Rodríguez, uno de los médicos más sabios 
de Cuba. 
Tiene el propósito el Ilustre galeno de 
estudiar cerca de los enfermos, la terrible 
epidemia "Parálisis infantil," que tantos 
estragos está «ausando en aquella Nación. 
Le deseamos una travesía muy feliz al 
distinguido amigo y culto doctor. 
regatas de Varadero. 
Existe bastante animación en esta dii< 
dad para asistir a las regatas de Van* 
dero. 
E l tlub Atlético enviará la famosa ca« 
noa "IT. B." 
Todos los días celebran sus prácticas 
los chicos del aludido Club en el rio d9 
San Juan. 
X.a banda municipal so ha disoelto, 
Con motivo de la rebaja que se iím 
para la nivelación de los presupuestos mu-
nicipales, de la consignación que tenis 
la banda municipal, ésta se ha disuelto, 
por estimar su director, que presentó la 
denuncia, que el dinero en presupuesto DO 
alcanza pura su sostenimiento. 
; Hasta sin nuisica se ha dejado al si' 
frldo pueblo de Matanzas! 
Esta es la obra de nuestros administra 
dores. 
I<as reparaciones de la Iglesia di 
Pueblo Nuevo. 
A la suma de §378-17, asciende la canti-
(\id recolectada hasta ahora para las re-¡ 
pnraciones de la Iglesia de pueblo Nuew, 
iniciada por el Comité de "San José." 
L a sociedad matancera tiene el debef 
de contribuir a las reparaciones de aquer 
templo, que se halla en malas condld» 
nes. 
E L CORRESPONSAL 
S U C E S O S 
COSAS D E CHICOS I 
Domiti la Fumeiro, cartomántica-paf 
mista, veciua de Campanario y Estre-
lla, denunció que con motivo de ser 
muchas las personas que van a si 
casa a consultarse, varios muchachos 
que residen por dicho lugar se suben 
a los balaustres de la ventana de sí 
morada, molestando a sus clientes. 
Estima la cortomántica que con esa 
proceder de los chicos, perjudican suií 
intereses, 
I N Q U I L I N A ACUSADA 
E l vigilante 104, detuvo ajosseft 
Castillo, de Desamparados ¿(1, ^ 
acusarla Manuela Batan Conde, encar 
gada de dicha casa, de haberla Insu' 
tado porque la requirió para qne 
escandalizara. , 
Josefa dijo que ella también 
insultada por el encargado 
MUEBLES Y JOYAS BE 
LANCE 
"EL AGUILA OEMfl" 
De JESUS CIO. 
Teniente Rey, 83 
casi esq. a Bernaza.-TelA-l$l 
Se c o m p r a n . t o d a d a . ^ ^ 
bles pagándolos tiJ» 
ciento más que otras c*8 
Dinero sobre joyas. ~ ¿ 
Gran surtido en ron**"* * 
yas de lance. 
Descuento enúvent»* ^ 
de la Isla. 
De «ocasión: nn J1"5^ ^ 
de majagua ^otrrf ^ 
venda ni cambie B»» ^ 
sin avisar a esta cas»* • 
lo,por Teléfono! 
